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Los Dispositivos Electrónicos de Control como Complemento al Beneficio de Prelibertad 
encaminado a disminuir la Sobrepoblación Carcelaria en los Centros de Rehabilitación 
Social de la Zona 2 
La presente investigación se enfoca en la posibilidad de insertar en el sistema de ejecución de 
penas ecuatoriano dispositivos electrónicos de control con la finalidad de disminuir la población 
penitenciaria, por cuanto al momento los Centros de Rehabilitación Social de la Zona 2, así 
como todos a nivel Nacional se encuentran sobre poblados. La implementación de estos 
dispositivos al beneficio de prelibertad en el circuito penitenciario de Quito permitirá tener un 
plan piloto para la paulatina incorporación al resto del país, con la finalidad que aquellas 
personas privadas de libertad que han demostrado una adecuada Rehabilitación Social, puedan 
continuar cumpliendo su sentencia fuera de los Centros de Rehabilitación Social, con un 
adecuado control y vigilancia por parte de las autoridades asegurando la no salida del país, 
provincia, cantón y gracias al avance tecnológico hasta puede contemplarse la posibilidad de 
mantener alejado al agresor de la víctima.  Todo lo antes mencionado se enfoca en aliviar la 
congestión penitenciaria y de esta manera se pueda aplicar adecuadamente el modelo de gestión 
penitenciaria promovido por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos para brindar 
a la sociedad ecuatoriana una verdadera Rehabilitación Social integral disminuyendo así los 
índices de reincidencia penal, lo que brindará un menor grado de delincuencia; lo que permitirá 
cumplir con los objetivos de la seguridad ciudadana que constan en el Plan Nacional del Buen 
Vivir impulsado por el actual Gobierno; para lo cual, es necesario el conocimiento de la Política 
Criminal, estado actual de los Centros de Rehabilitación Social, los programas existentes de 
Rehabilitación, el régimen progresivo de cumplimiento de la pena y  las características de los 
Dispositivos, su uso e implantación en otros países, con la finalidad de conocer cuáles fueron las 
reformas que se dieron en los países que adoptaron este dispositivo, así como la situación de 
aquellos Estados en donde están próximos a aplicarlos, para de este modo conocer si la realidad 









“Electronic control devices as adjuvants for conditional release, intended to 
decrease overpopulation in zone 2 social rehabilitation centers” 
 
 
The current research addresses the possibility to insert electronic control devices in the 
Ecuador penalties execution system, in order to decrease jail population. Currently, 
Zone 2 Social Rehabilitation Centers, and the rest of jails in the country are 
overpopulated. Such implementation in Quito jail circuit shall be a pilot plan to be 
repeated in the rest of the country, so that inmates that have shown social rehabilitation 
are allowed to serve their sentence out of Social Rehabilitation Centers, through an 
adequate monitoring and surveillance by authorities, and the prohibition to leave the 
country, province and canton. Thanks to the technology, even maintaining a distance 
between aggressor and victim can be considered.  All above-referred actions are 
intended to relieve jail crowding and properly apply the jail management model 
promoted by the Ministry of Justice, Human Rights and Cult and grant the Ecuadorian 
society a true integral social rehabilitation and decrease penal recidivism indexes to 
provide the Ecuadorian community a true social rehabilitation and be in compliance of 
the National Well-living Plan promoted by the Ecuador Government. Penal Policy 
ought to be known, the current status of Social Rehabilitation Centers, existent 
rehabilitation programs, the step-by-step serve of penalties and characteristics of 
devices, use and implementation of the device in other countries, in order to get 
information on reforms implemented in countries that adopted such a device, and status 
of the stuff in countries that are about to implement it; hence, an analysis shall be made 














Desde el principio, la prisión debía ser un instrumento tan perfeccionado como la escuela, el 
cuartel o el hospital y actuar con precisión sobre los individuos. El fracaso ha sido inmediato, y 
registrado casi al mismo tiempo que el proyecto mismo. (…) la prisión, lejos de transformar a 
los criminales en gente honrada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para 
hundirlos todavía más en la criminalidad. Entonces, como siempre, en el mecanismo del poder 
ha existido una utilización estratégica de lo que era un inconveniente. La prisión fabrica 
delincuentes, pero los delincuentes a fin de cuentas son útiles en el dominio económico y en el 
dominio político. Los delincuentes sirven. (Foucault, 1994) 
En el Ecuador el problema carcelario se ha olvidado con el paso de los tiempos, existen cerca de 
22.000 Personas Privadas de la Libertad las mismas que actualmente se consideran un grupo 
vulnerable de la población; es decir, antes de la Constitución del 2008 este grupo se encontraba 
a espaldas de la sociedad y es por esto que hoy en día los problemas se suscitan constantemente. 
El tema propuesto, se enmarca dentro de un sistema que ayude a descongestionar los Centros de 
Rehabilitación Social implementando dispositivos electrónicos de control. Así pues, en el  
Código de Ejecución de Penas ecuatoriano, constan los beneficios legales a los cuales las 
Personas Privadas de Libertad pueden acogerse: Prelibertad, Libertad Controlada y Rebajas de 
Pena, teniendo en cuenta que aún se aplica el Quinquenio en delitos cometidos hasta el 22 de 
julio de 2008 y el dos por uno en los delitos cometidos hasta el 28 de septiembre de 2001; los 
dos primero tienden a que el Interno siga cumpliendo su pena, pero fuera del Centro de 
Rehabilitación Social y los últimos modifican la Pena .  
En este punto es importante destacar que el presente trabajo investigativo se va a centrar 
exclusivamente  en los beneficios en los cuales la Pena no se extingue, por cuanto es lo ideal 
para la implementación de los dispositivos electrónicos de control, debido a que si bien las 
personas privadas de libertad están en un régimen fuera de los Centros de Rehabilitación Social, 
esto no significa que son libres y peor aún que no sigan bajo el control de las autoridades. 
Por lo cual, cabe la interrogante: Si existen los beneficios de Pre-libertad y Libertad Controlada, 
¿por qué un porcentaje tan bajo en su aplicación? 
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Si bien es cierto son varias las solicitudes que se presentan a diario ante la Autoridad 
competente; es decir el Director del Centro de Rehabilitación Social en el caso de Libertad 
Controlada o el Director Nacional de Rehabilitación Social tratándose de Prelibertad, son muy 
pocas las que se conceden, debido a que las personas privadas de libertad que solicitan tienen 
alta proclividad delictógena o por la reacción social que causo el cometimiento del delito o se 
teme que se conviertan dichos beneficiarios  en prófugos de la justicia y otra de las principales 
causas es no tener un buen pronóstico de reinserción social. 
Es por ello que con la presente investigación se pretende realizar una evaluación de la 
funcionabilidad de los dispositivos electrónicos de control, a través del desarrollo de los 
siguientes temas:  La Política Criminal la cual establece todos los métodos que utiliza el Estado 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los delitos brindando de esta manera seguridad 
social; La realidad de los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, población penitenciaria 
y planes tendientes a la reinserción social; los Beneficios a los cuales pueden acogerse las 
Personas Privadas de Libertad con sentencia ejecutoriada para tener un mayor referente de lo 
que se hace en el país en cuanto a Beneficios Legales versus Descongestión penitenciaria; y, 
Los Beneficios de la implementación de los dispositivos electrónicos de control, en el cual se va 
a poner en conocimientos las ventajas de esta medida, tanto a las personas privadas de libertad, 
a la sociedad en general y al Estado que brindará una mejor rehabilitación social al mantener 
infraestructura suficiente para la aplicación de todos los programas laborales, educativos y 









1 EL PROBLEMA 
1.1 TEMA 
Los Dispositivos Electrónicos de Control como Complemento al Beneficio de 
Prelibertad encaminado a disminuir la Sobrepoblación Carcelaria en Los Centros de 
Rehabilitación Social de La Zona 2. 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La sobrepoblación penitenciaria es un mal que aqueja a todos los Centros de Rehabilitación 
Social a nivel nacional,  si bien se puede culpar al desconocimiento de mecanismos alternativos 
al trámite ordinario por causas penales de acción pública, en los cuales se ha dictado orden de 
prisión preventiva, cabe mencionar que la cantidad de Privados de Libertad con sentencia 
ejecutoriada superan los 15.000 y la capacidad a nivel Nacional está alrededor de 12.500.; es 
decir el problema del hacinamiento penitenciario no es por la falta de aplicación de medidas 
sustitutivas. 
En tal sentido, la rehabilitación social que busca el Estado ecuatoriano se convierte en una 
utopía, debido a que por la falta de espacios para la realización de talleres y programas 
indispensables, tendientes al fortalecimiento de valores éticos y morales, se vuelven imposibles, 
por lo tanto la aplicación del artículo 203 numeral 2 de la Constitución de la República del 
Ecuador  no se ajusta a la realidad Nacional. 
Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 
2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y 
ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, 
industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación.  
Se debe tomar en cuenta los motivos por los cuales no se concede los beneficios legales a las 
personas privadas de la libertad tendientes a modificar el cumplimiento de la condena; es decir 
la prelibertad y libertad controlada; las cuales se niegan porque los privados de libertad indican 
altos índices de proclividad delictógena, reacción social o no acreditan su buena reinserción 
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social, laboral y familiar, es aquí precisamente donde se debe analizar la aplicación de los 
dispositivos  electrónicos de control, debido a que se puede implementar un nuevo beneficio 
legal para los privados de libertad, en los cuales se asegure su permanencia en el país, ciudad, 
barrio o residencia; es decir tener un control verdadero de todos y cada uno de los internos a los 
cuales se beneficiarían con estos dispositivos; es así que se lograría disminuir drásticamente  la 
población penitenciaria lo que conllevaría a una mejor aplicación de programas tendientes a la 
reinserción social dentro de los Centros de Rehabilitación Social a fin que el Estado garantice la 
no reincidencia de los privados de libertad, lo cual devengaría en la disminución de peligrosidad 
social en la cual el país se encuentra. 
1.2.1 Ubicación del problema en un contexto socio cultural  
El problema que ha impulsado el desarrollo de esta investigación se enfoca en la sobrepoblación 
penitenciaria que se vive dentro de  los Centros de Rehabilitación Social de la Zona N°2, por 
cuanto el mismo genera en la sociedad una percepción de ineficiencia del modelo que se maneja 
dentro de los mismos,  debido a que en ninguna lógica cabe que tenga un correcto 
funcionamiento si las instalaciones físicas no pueden siquiera contener o brindar la seguridad 
necesaria a los propios privados de libertad; es así que se evidencian motines, fugas, reyertas 
que terminan en verdaderas tragedias dentro de los Centros, lo que influye de manera negativa 
para la sociedad que no cuenta con el último eslabón de la Política Criminal que debería brindar 
el Estado y termina generando un círculo vicioso, debido a que nada saca el Estado invirtiendo 
en seguridad y eficacia judicial si al momento de cumplir la sentencia impuesta por el Tribunal 
Penal competente, debido al decadente sistema solo se genere perfeccionamiento criminal lo 
cual se puede evidenciar en los índices de reincidencia penal. Y se inserta en el diario vivir de 
los familiares de las personas privadas de libertad. 
Los Centros de Rehabilitación Social al momento rompen familias, no pueden individualizar 
tratamientos o peor aún brindar un buen pronóstico de reinserción social, familiar y laboral lo 
que genera que la sociedad no acepte a personas que tienen antecedentes penales insertándose 
en la cultura ecuatoriana que no cree en la rehabilitación social y discrimina a cualquier persona 
que haya cumplido con una sentencia privativa de libertad, por lo cual los liberados luego de 
cumplir su pena salen a una sociedad discriminadora que los aparta y presiona al nuevo 




1.2.2 Delimitación del problema 
El presente trabajo investigativo se enfoca en el siguiente problema: La sobrepoblación 
penitenciaria en la zona 2; el cual se encuentra delimitado en los siguientes aspectos:  
CAMPO: Derecho 
ÁREA: Penitenciaria 
ÁMBITO: Implementación de un plan piloto para promover la aplicación de dispositivos de 
control como complemento al beneficio de prelibertad, que permitan disminuir la 
sobrepoblación penitenciaria en la zona No. 2. 
1.2.2.1 Universo geográfico espacial  
La presente investigación se desarrolla en los Centros de Rehabilitación Social que contempla la 
Zona No. 2, estos son: Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito No. 1; Centro de 
Rehabilitación Social de Varones Quito No. 2; Centro de Rehabilitación Social de Varones 
Quito No. 3; Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito No. 4; Centro de Rehabilitación 
Social Femenino Quito; y, Casa de Confianza de Quito.  
1.2.2.2 Universo histórico temporal  
El presente trabajo investigativo se desarrolló durante el año 2013. 
1.2.3 Formulación del problema  
¿Cómo incidirá la implementación de los dispositivos electrónicos de control al beneficio de 
Prelibertad en la disminución de la población penitenciaria? 
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1.2.4 Evaluación del problema 
La sobrepoblación de personas privadas de libertad en el circuito penitenciario de la Zona 2; es 
decir de la ciudad de Quito ha provocado que los modelos de gestión penitenciaria no sean 
aplicables y al momento se brinde únicamente de forma parcial los programas de rehabilitación, 
lo que genera que el ingreso de personas en conflicto con la ley a los Centros de Rehabilitación 
Social lejos de brindar una rehabilitación integral genera un foco de delincuencia en suspenso de 
recuperar su libertad, lo cual acarrea un problema para el Estado ecuatoriano, el cual no puede 
brindar seguridad ciudadana al no contar con un sistema de rehabilitación social funcional; es 
decir se cumple con el dicho popular “las cárceles son escuelas de perfección de los delitos”. 
Según la Información Estadística brindada por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 
Cultos  la sobrepoblación en el circuito penitenciario de Quito fluctúa entre el 35 y 80% de la 
capacidad instalada siendo el caso más dramático la Casa de Confianza que tiene un 
hacinamiento del 192%, cabe mencionar que este porcentaje aumenta de manera constante; es 
decir, es una verdadera bomba de tiempo que late en el corazón mismo de la capital de la 
República.    
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general  
Demostrar que la implementación de dispositivos electrónicos de control al Beneficio de 
Prelibertad disminuirá la población carcelaria. 
1.3.2 Objetivos específicos  
 Capacitar a las Personas Privadas de Libertad, con la finalidad de dar a conocer los 
Beneficios Legales a los cuales pueden acogerse.  
 
 Establecer los conceptos, el trámite, los fundamentos, alcances y beneficios de erradicar 




 Analizar los métodos utilizados en legislaciones latinoamericanas que han 
implementado el uso de dispositivos electrónicos de control en sus sistemas 
penitenciarios. 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
La necesidad del Estado para rehabilitar a la población penitenciaria, con la finalidad de su 
reinserción plena en el área social, laboral y familiar,  provoca que descongestionar los Centros 
de Rehabilitación Social sea primordial, debido a que en éstos habitan más de 25.000 personas, 
tomando en cuenta que la capacidad real a nivel nacional es de 12.000 personas, lo que da a 
entender que la mayoría de centros da abasto a más del doble de su capacidad, además es 
importante señalar que más del 55.56% de estas personas cuentan con sentencia ejecutoriada, 
por lo cual en estos casos no cabe conversión de penas; es decir, estas personas no tienen acceso 
a otros beneficios, si no los establecidos en el Código de Ejecución de Penas, por lo tanto es 
necesario aplicar métodos que ayuden a erradicar esta problemática que aqueja  no solo al 
Estado si no a la sociedad.  
Complementar el beneficio de la Prelibertad, implica ampliar el número de beneficiarios, ya que 
se tendrá la certeza de la incapacidad por parte del Privado de Libertad para su fuga, ya que 
mediante el Dispositivo Electrónico se conocería la posición exacta de la persona debido a que 
dicho dispositivo cuenta con Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) 
La importancia de contar con Centros de Rehabilitación Social sin sobrepoblación penitenciaria 
es el tratamiento que se proporciona a las Personas Privadas de Libertad, descongestionarlos 
significa un tratamiento personalizado del interno, lo que devengaría en una verdadera 
Rehabilitación Social ya que todos los programas tendientes a este objetivo tendrían mayor 
impacto al contar con los espacios suficientes para llevar a cabo trabajos y talleres. 
Entonces, considerando que los beneficiarios directos son las Personas Privadas de Libertad que 
mediante este dispositivo podrían salir de los Centros de Rehabilitación Social, cabe mencionar 
la ventaja de toda la sociedad ecuatoriana al momento que el Estado garantice una verdadera 
reinserción social, obteniendo como resultado la disminución de reincidentes y de manera 




2 MARCO TEÓRICO 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1.1 Antecedentes de estudio 
En el Código de Ejecución de penas se contemplan los “beneficios legales” a  los cuales se 
pueden acoger las Personas Privadas de Libertad, pero se asegura que ¿estos  beneficios 
cumplen con la necesidad estatal de descongestionar los Centros de Rehabilitación Social? 
A pesar que la Constitución de la  República del Ecuador,  establece la garantía de que el Estado 
brinde una Rehabilitación Social integral, esto se torna difícil de cumplir, debido a la 
sobrepoblación en los Centros de Rehabilitación Social a nivel nacional, tomando como 
referencia que al momento se encuentran más de 25.000 personas privadas de libertad, cuando 
la capacidad real de dichos Centros es de 12.600.  En este punto cabe otra interrogante ¿Se 
otorga los Beneficios legales a favor de los Privados de Libertad? 
Al respecto, el objetivo general de la presente investigación se refiere a la implementación de 
dispositivos electrónicos de control al beneficio de Prelibertad, así pues considerando que al 
momento el Ecuador cuenta con la tecnología suficiente para tener total control del 
posicionamiento de la persona privada de libertad así como la capacidad de restricción a sitios y 
acercamiento a personas mediante el uso de los Dispositivos Electrónicos de Control, esto 
ayudaría a la reinserción social del beneficiario, debido a la descongestión de los Centros de 
Rehabilitación Social permitiéndole un mejor tratamiento y consecuentemente una 
Rehabilitación Social Integral. 
Los dispositivos electrónicos de control nacen de la necesidad de la sociedad para la ubicación 
de personas, objetos, inmuebles, etc. Para lo cual se inventa el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS por sus siglas en inglés) el mismo que funciona a través de la conexión de satélites 
con un receptor; con el paso del tiempo y su implementación a ciertas actividades como la 
medición y ubicación exacta de predios en áreas de difícil acceso, o la información verídica y en 
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tiempo real del tráfico vehicular, el GPS se convierte de uso común tanto así que podemos ahora 
encontrar esta servicio hasta en los teléfonos inteligentes.  
En el Sistema Penitenciario se ha ideado en algunos países la implementación del GPS con la 
finalidad de saber la ubicación exacta de las Personas Privadas de Libertad lo que ha llevado a 
crear métodos que cambien la realidad intracarcelaria como por ejemplo en Alemania se les 
coloca una tobillera, la cual emite una señal que puede ser monitoreada, permitiendo conceder 
un perímetro de circulación para las personas que se encuentran en Libertad Bajo Vigilancia, en 
caso de que el usuario intentare quitarse o manipular el dispositivo, este emite una señal de 
alarma tanto a una Central especializada como un ruido característico del mecanismo.   
De la misma forma en Colombia se implementó estos dispositivos en un plan piloto en la ciudad 
de Bogotá, son 1800 Privados de Libertad que han accedido a este beneficio en busca de la 
descongestión carcelaria, solo podrá ser otorgado por los jueces, los presos no pueden tener una 
condena que supere los ocho años. 
Por lo expuesto se tiene que los beneficios que puede traer la implementación de estos 
dispositivos son varios, no obstante el análisis de la realidad del país hace que se considere otros 
aspectos que indican en donde puede ser más útil la aplicación de este mecanismo; es así que en 
el caso de dejar que los Tribunales al momento de dictar sentencia puedan establecer el régimen 
de cumplimiento de la condena estaría violando la competencia del Director Nacional de 
Rehabilitación Social debido a que este es el encargado de administrar a los Privados de 
Libertad una vez se ejecutoría su sentencia; así mismo la sociedad puede oponerse a un cambio 
de condena a sabiendas que la legislación ecuatoriana al igual que su población es impositiva; es 
decir buscan en la sentencia el castigo al delincuente. 
Actualmente el primer beneficio al cual tienen acceso las Personas Privadas de Libertad es la 
Prelibertad, la cual pueden solicitar luego de haber cumplido las dos quintas partes de su 
condena, la misma que no se concede fácilmente por el temor de la fuga de los beneficiarios 
quienes deben acreditar mediante declaraciones juramentadas así como contratos de arriendo y 
trabajo su permanencia en el país; sin embargo estos requisitos son burlados al momento en que 
los beneficiarios huyen de la justicia. 
Los dispositivos electrónicos de control pueden complementar al beneficio de Prelibertad con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento de este régimen penitenciario.   
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2.1.2 Antecedentes investigativos 
La presente Tesis al enfocarse en la problemática de la sobrepoblación penitenciaria que existe 
en el Ecuador, parte de un estudio detallado de los siguientes temas: Política Criminal entendida 
como todos los mecanismos que tiene el Estado para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 
delincuencia; Centros de Rehabilitación Social, donde se aborda la situación actual del sistema 
penitenciario del Ecuador;  Los Beneficios de las Personas Privadas de la Libertad, en el cual se 
desarrolla el procedimientos y las consideraciones que deben tomar en cuenta las Autoridades 
competentes para conceder o no dichos beneficios; y finalmente se aborda el tema relativo a los 
Dispositivos Electrónicos de Control, en el cual se aborda los antecedentes de los mismos, su 
aplicabilidad en la vida cotidiana; así como dentro del sistema de rehabilitación social.  
A continuación se detallan los temas expuestas en el párrafo anterior: 
2.1.2.1 Política Criminal 
a) Definiciones:  
Para Giuseppe Maggiore la política criminal es “la ciencia o arte de los medios que se sirve el estado 
para prevenir y reprimir delitos” 
Para Hans Goppinger, es “una ciencia que se ocupa de la política de reforma del derecho penal en 
sentido amplio y de la ejecución de la lucha contra el crimen por medio del Derecho Penal” 
Cousiño Mac Iver en el Diccionario de Goldstein dice que “la política criminal es el arte de legislar 
y comprende la crítica y la reforma de la ley vigente así como la iniciativa para creación de nuevas 
instituciones”. (Del Pololo H.) 
El tratadista alemán Hans-Heinrich Jescheck considera que: 
a.  La política criminal se ocupa de cómo debe conformarse el derecho penal para 
cumplir mejor su misión de proteger a la sociedad. Esta disciplina está asociada con 
las causas del delito, analiza los elementos que conforman los tipos penales para que 
den una mejor respuesta a la realidad, intenta conocer los efectos que causa las 
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sanciones penales aplicadas, considera hasta qué limite el legislador puede restringir 
la esfera de libertad de los ciudadanos más allá de lo indispensable, y examina si el 
derecho penal materia se encuentra configurado de una manera que pueda realizarse 
en el proceso penal. (Jescheck, 1993)  
Heinz Zipf señala términos en los cuales debe enmarcarse la Política Criminal: 
b. Toda política criminal implica, en primer término, un concepto básico de persona, que 
rescate sus valores individuales y que, simultáneamente, establezca las 
responsabilidades de su conducta dentro de un medio social y cultural previamente 
establecido. El segundo principio será la defensa de la dignidad de la persona, que se 
deriva de ese concepto básico, y que es la norma fundamental del ordenamiento 
jurídico. En tercer lugar, la política criminal se sustenta en un principio de humanidad 
que es, por desgracia, el que más fácilmente puede entrar en conflicto con otras 
pretensiones que también operan en el ámbito penal. En cuarto lugar, no debe 
perderse de vista el carácter subsidiario o meramente garantizador de la ley penal; es 
decir, que el Derecho Penal no le corresponde contestar a la pregunta: ¿Qué 
ordenamiento jurídico y social se pretende alcanzar y como debe estar configurado? 
Sino, más modestamente, a esta otra pregunta: ¿Cómo puede protegerse del mejor 
modo este ordenamiento ya decidido? Finalmente, la actividad del Estado la 
persecución del delito debe llevarse adelante con los mismos principios operativos que 
cualquier otra actuación estatal, es decir con racionalidad, practibicabilidad y 
efectividad. (Zipf, 1979)  
Por lo expuesto se entiende que la Política Criminal son todas las acciones que emplea el Estado 
con la finalidad de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los delitos, de esta manera conservar 
la seguridad social.     
En este contexto Alberto Binder Barizza manifiesta: 
c. La política es una actividad compleja y que se manifiesta de diversas maneras. 
Algunas veces utiliza la fuerza, que si proviene del Estado o poder institucionalizado 
se puede llamar coerción estatal. Y precisamente cuando esa coerción estatal alcanza 
un cierto nivel de intensidad o bien se canaliza a través de ciertas formas 
culturalmente particularizadas. (Binder Barizza, 1993)   
Refiriéndose a las penas impuestas por el cometimiento de un delito. 
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El Estado Ecuatoriano cuenta con El Plan Nacional del Buen Vivir que trata sobre Políticas 
sociales que al ser aplicadas tienen entre otras finalidades garantizar la convivencia en armonía 
entre sus habitantes, es decir se manifiestan objetivos del Estado de manera anual, en este 
contexto para el periodo 2013-2017, establece como uno de sus objetivos Consolidar la 
transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos 
humanos, así se determina que: 
d. El concepto de seguridad integral consagrado en la Constitución nos permite una 
ruptura frente a la tradicional mirada policial y reactiva frente al problema de la 
inseguridad. Si bien miramos a la Policía, la justicia y la rehabilitación social como 
pilares fundamentales de la seguridad ciudadana, también reconocemos que sus 
orígenes son multicausales y las respuestas, multiagenciales. Un abordaje integral de 
la seguridad ciudadana nos permitirá acometer desde un enfoque preventivo y 
oportuno el problema de la inseguridad. Este objetivo abordará la justicia en cuatro 
políticas, para luego centrarse en las problemáticas principales que afectan la 
inseguridad ciudadana. Con respecto a la justicia, los temas a profundizar son el 
acceso y la consolidación del pluralismo jurídico, la modernización y transformación 
de la justicia, la lucha contra la impunidad y el mejoramiento del Sistema de 
Rehabilitación Social. En seguridad ciudadana, se identificarán los principales 
conflictos que afectan a la colectividad, como la delincuencia común, organizada, y 
transnacional; la inseguridad vial; la violencia de género en todas sus formas; la 
violencia contra niños, niñas y adolescentes; finalmente, el deterioro de la convivencia 
ciudadana. (Plan Nacional para el Buen Vivir., 2013-2017)  
Entonces, el Estado tendrá que armar todo un andamiaje jurídico y social con la finalidad de que 
la sociedad ecuatoriana confíe en la Policía Nacional como Institución que vela para mantener la 
seguridad en la población; así mismo se enfoca en brindar una oportuno acceso a la Justicia 
cuando un Derecho se haya vulnerado para de esta manera erradicar la delincuencia en todas sus 
formas, así como la violencia lo que merma la tranquilidad ciudadana  
La política 6.8 establece: Promover una cultura social de paz y la convivencia ciudadana en la 
diversidad:  
e. Fortalecer la organización comunitaria para la convivencia pacífica y el respeto de 
los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y los 
colectivos. b. Implementar mecanismos y estrategias comunicacionales y educativas 
para transformar patrones socioculturales xenofóbicos, racistas, sexistas y 
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homofóbicos, que promuevan la convivencia pacífica. c. Garantizar el acceso, sin 
discriminación ni violencia, al uso y a la apropiación  de los espacios públicos. d. 
Fomentar la responsabilidad educativa de los medios de comunicación en la difusión 
de contenidos que promuevan una cultura libre de estereotipos violentos. e. Articular 
acciones integrales de prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. f. 
Promover veedurías ciudadanas para mejorar los servicios de seguridad y evitar la 
corrupción.  g. Implementar acciones para promover el acercamiento y el respeto 
entre grupos y culturas juveniles. h. Promover y fortalecer el sistema de atención a 
personas adultas mayores víctimas de abuso, discriminación y violencia. i. Establecer 
mecanismos integrales de carácter intersectorial para garantizar la protección y la 
corresponsabilidad del Estado ante los pueblos en aislamiento voluntario. 
Estos objetivos o políticas planteadas por el Estado Ecuatoriano buscan que la convivencia 
ciudadana se lleve en armonía lo que obviamente reduciría los índices de violencia y 
delincuencia por tal motivo se puede entender que es un objetivo preventivo al cometimiento de 
delitos, los cuales al momento de ser perpetrados únicamente el Estado es quien tiene la facultad 
de castigar un hecho criminal, a esta facultad sancionadora del Estado se la conoce como IUS 
PUNIENDI 
2.1.2.2 Poder Punitivo de Estado 
Llamado también “Ius Puniendi” que etimológicamente quiere decir IUS.- Derecho y 
PUNIENDI.- Poder, refiriéndose siempre del Estado a los ciudadanos, por tal motivo podemos 
decir que el Estado es el único que puede establecer una Pena a un tipo penal previamente 
establecido. 
El estado de esta manera provee de todas las normas y órganos destinados al control social, sin 
embargo también debe respetar sus propios límites emanados de su propia Constitución así 
como de los acuerdos internacionales. 
Según Eugenio Raúl Zaffaroni: 
f. Los genocidios los comete el poder punitivo descontrolado la experiencia del siglo 
pasado demuestra que cuando el poder punitivo pierde la contención del poder 
jurídico, son las agencias ejecutivas las que se encarnizan contra un chivo expiatorio o 
enemigo y cometen matanzas y genocidios, o sea, que las propias agencias ejecutivas 
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desbocadas cometen los peores crímenes. Estos crímenes han causado más muertes 
que las propias guerras en ocasiones los han cometido fuerzas armadas pero no en 
función bélica, si no policial. Por ende, la función de contención del poder jurídico 
que programa el Derecho Penal tiene por fin último nada menos que la prevención de 
matanzas y genocidios. (Zaffaroni, 2009)  
Entonces, se infiere que es necesario la existencia de límites al poder punitivo, con la finalidad 
de prevenir que un poder absoluto y monopolizado sea excesivo y termine con el Estado de 
Derecho. 
2.1.2.2.1 Límites del IUS PUNIENDI 
Los límites del IUS PUNIENDI pueden son Formales y Materiales. 
a) Límites Formales: 
 Principio de legalidad penal.-De esta manera el Estado establece que para poder 
sancionar y ejercer su coercitividad a un individuo, este debe encontrarse inmerso en un 
tipo penal previamente establecido, en tal sentido para cumplir con este principio el 
Estado debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Escrito.- El Derecho Penal es estrictamente positivo, en tal sentido se excluye como método 
de establecer penas y delitos tanto a la costumbre como a  los principios generales del Derecho, 
reservando esta potestad únicamente al poder Legislativo del Estado. 
b) Previa.- se resume con el aforismo “NULLUM PENA, NULLUM CRIMEN SINE LEGE; es 
decir, que no existe pena ni crimen sin el establecimiento previo en la Ley, por lo tanto para que 
una acción humana se considere como delito, es un requisito que esta se encuentre prescrita 
dentro de algún tipo penal, Cesare Beccaria en este contexto aporta “solo las leyes pueden decretar 
las penas sobre los delitos; y esta autoridad no puede residir más que en el legislador, que representa a 
toda la sociedad agrupada por un contrato social”. (Baccaria, 2006) En el Ecuador este principio se 
encuentra plasmado en el artículo 2 del Código Penal “Nadie puede ser reprimido por un acto 
que no se halle expresamente declarado infracción por la Ley penal, ni sufrir una pena que no 
esté en ella establecida. 
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La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al acto (...)” 
De igual manera se encuentra en el artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República: 
g. Art 76.- En todo proceso en el que se determinen Derechos y Obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el Derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
medidas básicas: 3 Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 
al momento de cometerse, no esté tipificado en la Ley como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 
Constitución o la Ley. Solo se podrá Juzgar a una persona ante un Juez o autoridad 
competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. (Constitución 
de la República del Ecuador, 2008) 
c) Estricta.- Para que se pueda establecer tipos penales estos deben estar contemplados de 
forma clara y concreta, para de esta manera no se presten a interpretaciones y se aplique de 
forma precisa. En el Ecuador se protege este principio mediante el artículo 4 del Código Penal 
Ecuatoriano que prohíbe la interpretación extensiva en materia penal 
El principio de legalidad contiene 3 tipos de garantías: 
En primer lugar la garantía criminal y garantía penal, estas actúan en el momento de la 
definición legal de los delitos y las penas y en el de la decisión sobre la responsabilidad penal y 
la pena aplicable. En segundo lugar la garantía procesal y jurisdiccional, en la que el principio 
de legalidad exige que la decisión sobre la responsabilidad penal y sobre la pena aplicable se 
lleve a cabo mediante un proceso legalmente establecido; y por último la garantía de ejecución o 
principio de legalidad de la ejecución que exige que la pena impuesta se ejecute con arreglo a 
las disposiciones vigentes. 
b) Límites Materiales.- De igual manera que en los límites formales, tenemos varios 
principios que limitan al poder punitivo del Estado: 
 Principio de intervención mínima.- El cual se refiere a  que el Estado podrá actuar 
cuando un bien jurídico protegido sea vulnerado, es decir, cuando una acción humana 
consiente produzca un daño a cierto bien jurídico de otra persona, recordando que dicha 
acción debe encontrarse previamente tipificada; una vez que se perfeccione lo antes 
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mencionado, el Estado se encuentra facultado a actuar y ejercer su coercitividad 
mediante el Derecho Penal, de existir un método distinto para subsanar un conflicto, se 
debe adoptar este procedimiento debido a que el actuar Penal debe ser de ultima ratio 
por cuanto se debe adoptar medidas menos lesivas para la sociedad antes de aplicar el 
Derecho Penal. 
Cabe mencionar que las sanciones penales no son las únicas que existen en el Derecho, debido a 
que en las diferentes ramas de esta materia existen varias sanciones al momento de dejar de 
cumplir alguna normativa como por ejemplo sanciones pecuniarias que se interponen por el 
incumplimiento de los contratos públicos por parte de los contratistas. 
Encontramos este principio en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República: 
h. Art 76.- En todo proceso en el que se determinen Derechos y Obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el Derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
medidas básicas: 5 En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 
contemplen sanciones diferentes para un mimo hecho, se aplicará la meno rigurosa 
aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción en caso de duda sobre una 
norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona 
infractora. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 Principio de Lesividad.- Establece que el Derecho Penal únicamente puede proteger 
bienes jurídicos dejando de lado intereses meramente morales que si bien pueden 
coincidir en algún punto no pueden confundirse toda vez que el Derecho Penal debe 
diferenciar entre actos meramente morales y la vulneración de un bien jurídico como 
por ejemplo la vida, la libertad sexual, el patrimonio, el orden social. 
 Principio de Culpabilidad.- Este principio exige que se establezca el grado de 
responsabilidad del individuo frente al cometimiento del delito y de este actuar debe 
estar ligada la pena, de esta manera se puede decir que no existe el delito sin que exista 
por parte del agresor la intención de causar el daño; es decir, el dolo. Este principio se 
encuentra consagrado en el artículo 11 la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
artículo 14 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 14 del 
Código Penal Ecuatoriano. 
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 Principio de humanidad.- Este principio se centra en el episodio siguiente a la pena de 
una persona, es decir al cumplimiento de la condena, en donde el Estado debe garantizar 
que las Personas Privadas de Libertad deben ser tratadas con respeto y se debe procurar 
su rehabilitación social para que de esta manera regresen a la sociedad como entes 
productivos, evitando así la reincidencia penal. 
En este sentido la Constitución de la República reconoce ciertos Derechos a las Personas 
Privadas de Libertad en el artículo 51; así mismo contiene un capítulo entero destinado a la 
Rehabilitación Social. 
De este principio también se desprende que una persona es inocente hasta que se demuestre lo 
contrario y por lo tanto deben evitarse métodos de tortura o de inhibición de las funciones 
cognoscitivas para establecer la responsabilidad penal de una persona. 
Principio establecido en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República 
 Principio de Proporcionalidad.- Este límite al poder punitivo del Estado es de suma 
importancia toda vez que dicta que la pena debe ser o guardar proporción al daño 
causado; es decir debe evitar excesos, Cesare Beccaria establece “no solo es de interés 
común que no se cometan delitos, sino también que sea más raros en proporción al mal 
que acarrean a la sociedad. Por consiguiente, deben ser más fuertes los obstáculos que 
aparten a los hombres de los delitos, a medida que sean más contrarios al bien público y 
a medida que los estímulos que a ellos los induzcan, por consiguiente, debe haber una 
proporción entre los delitos y las penas” (Baccaria, 2006) en Ecuador la Constitución de 
la República establece este principio en el Art. 76, numeral 6: 
i. Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 
básicas: 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. (Constitución de la República 




Además debe tomarse en cuenta de qué forma se afectó el bien jurídico como por ejemplo la 
diferencia de la pena entre un asesinato actuado con total premeditación, alevosía y ventaja a 
diferencia de un accidente de tránsito con muerte que su principal característica es la 
imprudencia, impericia e inobservancia. 
 Principio de resocialización.- El Derecho Penal establece varias maneras en que el 
Estado puede sancionar a una persona que ha cometido un delito y éste debe evitar las 
penas privativas de libertad; en el caso de existir, el Estado debe brindar todos los 
mecanismos para la rehabilitación de dicho individuo. 
El artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la República establece: 
j. Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 
se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la libertad no será 
la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o 
acusado al proceso...  
 Principio de NON BIS IN IDEM.-Esta limitación se refiere a que el Derecho Penal no 
es aplicable a la misma persona que ya se lo juzgó por un delito; es decir a ninguna 
persona se lo podrá interponer una pena cuando ya cumplió una condena por este 
accionar. 
El artículo 76 numeral 7 literal i de la Constitución de la República prevé este principio. 
k. Una vez que el estado dentro su Política Criminal y haciendo uso de su Poder Punitivo 
en atención a los límites establecidos en la Constitución de la República, debe valerse 
del Derecho Penal para la tipificación de las acciones humanas que será consideradas 
como delito y por lo tanto susceptibles de imponer una pena. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) 
2.1.2.3 Delitos 
En la historia de la humanidad siempre han existido conductas que hacen que la convivencia de 
las personas se vea afectada, por lo tanto se las ha prohibido, entonces la falta a esta prohibición 
acarrea una sanción, de esta manera se podría establecer el nacimiento de los delitos. 
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Guillermo Cabanellas de Torres define al delito etimológicamente: 
l. La palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 
antijurídico y doloso castigado con una pena. En general culpa, crimen, 
quebrantamiento de una ley imperativa. (Cabanellas de Torres, 2008)  
En el estudio realizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador 
al citar al Profesor de la Universidad de Madrid Eugenio Cuello establece que delito es “La 
acción prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena”; además determina los aspectos 
distintivos del mismo; estos son: 
m. a) El delito es UN ACTO HUMANO, es una acción u omisión, así que cualquier mal o 
daño por graves que sean sus consecuencias individuales o colectivas, no podrá ser 
reputado como delito si no tiene su origen EN UNA ACTIVIDAD HUMANA; los 
hechos de los animales, los acontecimiento fortuitos ajenos al obrar humano no 
pueden constituir delito. b) Dicho ACTO HUMANO ha de ser antijurídico, ha de estar 
en oposición con una norma jurídica, debe lesionar o poner en peligro un interés 
jurídicamente protegido (…) c) EL ACTO ha de ser culpable, imputable a dolo 
[intención] o a culpa [negligencia] y una acción es imputable cuando puede ponerse a 
cargo de una determinada persona. d) LA EJECUCIÓN O LA OMISIÓN DEL ACTO 
debe estar sancionada con una pena, sin la conminación de una penalidad para la 
ACCIÓN o la OMISIÓN no existe delito. (PUCE, 1986)  
De lo expuesto se determina que el delito es un acto humano antijurídico el cual se comete de 
manera dolosa o culposa lesionando un bien jurídicamente protegido y que por esta acción u 
omisión se impone una pena al infractor. 
Para el establecimiento de tipos penales es por demás valido el análisis de Zaffaroni quien 
establece: 
n. El primer adjetivo de la conducta delictiva es la tipicidad. Afirmada una conducta, lo 
primero que cabe preguntarse es si está prohibida con relevancia penal, es decir, 
como posible delito: se trata del primer paso analítico para seleccionar, del infinito 




Se puede concluir que el accionar humano es infinito y que se debe tomar en cuenta el grado de 
afectación personal y social para considerar a una acción como punible y establecer el tipo penal 
pertinente, de esta manera se limitara el Poder Punitivo del Estado, estableciendo la conducta 
antijurídica y la pena que conlleva cometerlo. 
El cometimiento de un delito acarrea una pena, entendiendo a esta como la sanción que impone 
el Estado a la persona que ha delinquido para el efecto es necesario se lleve a cabo un 
procedimiento penal con la finalidad de demostrar la culpabilidad de la persona y el grado de 
responsabilidad de la misma. 
Se concluye que delito es una acción típica, antijurídica, imputable sometida a una sanción 
penal, en este sentido se deduce que los tipos penales son todas las acciones u omisiones que se 
encuentran establecidas de manera precisa como delito y por el cometimiento tienen 
establecidos una pena o sanción; es decir los delitos son tipos penales establecidos en la ley. 
En el Ecuador, los tipos penales se encuentran establecidos en las Leyes Penales, según lo 
establece el Código Penal ecuatoriano en el artículo 1 “Leyes penales son todas las que 
contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena.” (Código Penal Ecuatoriano, 
2012) 
2.1.2.4 Pena 
Para Guillermo Cabanellas de Torres la pena es “La sanción, previamente establecida por ley, para 
quien comete un delito o falta, también especificados” (Cabanellas de Torres, 2008).  
Cabe mencionar que existen varios tipos de penas aplicables según el Código Penal Ecuatoriano 
en el artículo 51 son las siguientes: 
1.- Reclusión mayor; 
2.- Reclusión menor; 
3.- Prisión de ocho días a cinco años; 
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4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 
5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 
 6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 
7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. 
 
Es decir, se puede clasificar en privativas de libertad, inhabilitación del ejercicio de Derechos y 
Pecuniarias. 
 
La presente investigación se centra en las penas privativas de libertad. 
 
Para Zaffaroni las penas privativas de libertad son las más graves “debido al inevitable efecto 
deteriorante de toda institucionalización total o de secuestro”. 
 
Así mismo Zaffaroni manifiesta sobre los Centros de Rehabilitación Social de América Latina 
que: 
o.  Aumentan en diez o quince veces los riesgos para la vida y la salud, con lo cual se 
convierte en una pena corporal. Además, en el 70% de los casos (promedio de la 
región) no se cumple como pena sino como prisión preventiva, que se imputa luego a 
la pena que se le impone en caso de condena. (Zaffaroni, 2009) 
En el Ecuador Según el informe Estadístico del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 
Cultos a la semana del 4 de noviembre de 2013 al 13 de noviembre de 2013 se encuentran 
presentes en los Centros de Rehabilitación Social  24.589 Personas Privadas de la Libertad 
(PPL) de las cuales el 61.06% cuentan con sentencia mientras que el 35.88% son procesados, el 




2.1.2.5 Régimen de Cumplimiento 
Al momento de dictar sentencia, el Juez o Tribunal señala el Centro de Rehabilitación Social en 
el cual deberá cumplir la condena el sentenciado, una vez que se ejecutoria la Sentencia, la 
Persona Privada de Libertad pasa a formar parte del Régimen Penitenciario. 
El Principal objetivo de la Política Penitenciaria en el Ecuador es la Rehabilitación Integral de 
las personas privadas de libertad y se encuentra establecido en el artículo 201 de la Constitución 
de la República: 
p. El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de 
las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la 
protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus Derechos” y el 
artículo 11 del Código de Ejecución de Penas que determina: 
q.  El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral de los 
internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la 
reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
La Constitución de la República al referirse al sistema de Rehabilitación Social  se compromete 
a garantizar, en condiciones de igualdad y no discriminación, los Derechos Humanos, por lo 
cual se ha establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 el siguiente objetivo en  su 
política  6.4  estableciendo:  
r. Consolidar la transformación del sistema de rehabilitación social:  
s. a. Mejorar las condiciones de habitabilidad en los centros de privación de libertad y 
detención;  
t.  b. Proteger los derechos de las personas privadas de libertad, con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria.  




v.  d. Mejorar los sistemas de control y seguridad interna y externa en los centros de 
privación de libertad. e. Promover acciones de reinserción social para las personas 
puestas en libertad. 
Se colige que este objetivo es uno de los pilares de la Política Penitenciaria del Estado, de lo que 
se infiere que la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, pretende brindar la 
atención prioritaria que merecen las personas privadas de la libertad conforme lo establece el 
Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador. 
Para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la república así como lo inscrito en 
el Plan Nacional del Buen Vivir se establece un conjunto de acciones técnico-administrativas 
por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido impuesta, en uno de los Centros 
de Rehabilitación Social y puede ascender o descender de los niveles allí establecidos, lo cual es 
conocido como  régimen progresivo. 
La ubicación poblacional y el tratamiento de los internos se realizan mediante el sistema de 
progresión, de acuerdo con el Código de Ejecución de Penas y su Reglamento General, en los 
CRSs, en base de las siguientes normas generales establecidas en el artículo 21 del Código de 
Ejecución de Penas: 
Centros de Rehabilitación Social de seguridad máxima. 
En los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la custodia. Se manejará según los 
siguientes principios: 
a) La disciplina, fundamentada en el aislamiento nocturno individual, con horarios fijos, 
descanso reglamentado y comunicación indirecta; 
b) La educación, mediante la alfabetización y escolaridad obligatorias reglamentadas y la 
educación física obligatoria; 
c) El trabajo común reglamentado, que se realizará en grupos no mayores de veinte personas; y, 
d) La salud integral, el aislamiento preventivo y el tratamiento permanente. 
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Centros de Rehabilitación Social de seguridad media. 
En los cuales el trabajo y la educación se deben primar. Los principios que manejan son los 
siguientes: 
a) La disciplina, basada en el aislamiento nocturno por grupos homogéneos, con horarios, 
descansos y visitas reglamentados; 
b) La educación, por medio de la escolaridad obligatoria, opciones educativas, cultura física 
e instrucción general; 
c) El trabajo obligatorio y reglamentado, con capacitación laboral; y, 
d) La salud integral y el tratamiento permanente. 
 
Centros de Rehabilitación Social de seguridad mínima 
En lo principal debe existir el  trabajo y la educación autocontrolados, bajo los siguientes 
principios: 
a) La disciplina, fundamentada en la convivencia en grupos afines sin aislamiento, con horarios 
y descansos autoestablecidos y supervisados, salidas reglamentadas y evaluadas; 
b) La educación, que será técnica, secundaria y superior, con cursos de especialización; 
c) El trabajo, que será obligatorio y autorregulado, con promoción laboral y capacitación; y, 
d) La salud integral, la evaluación en el nivel de adaptación individual, familiar y colectiva. 
 
Los organismos encargados de la aplicación de lo establecido en el cuerpo normativo 
correspondiente a esta etapa; es decir, al Código de Ejecución de Penas son: 
 
 El Consejo Nacional de Rehabilitación Social; 
 La Dirección Nacional de Rehabilitación Social; y, 




El régimen interno en los Centros de Rehabilitación Social comprende los siguientes períodos: 
 
1. Internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial; 
2. Rebajas; 
3. Prelibertad; 
4. Libertad controlada; y, 
5. Ubicación poblacional tratamiento. 
2.1.2.6 Centros de Rehabilitación Social 
 ANTECEDENTES 
Michel Foucault en su obra "Surveiller et punir" (Vigilar y castigar) señala que: 
w.  … Su utilización como pena sancionadora de la delincuencia, es un fenómeno reciente 
que fue instituido durante el siglo XIX. Antes, la cárcel, sólo se utilizaba para retener 
a los prisioneros que estaban a la espera de ser condenados (o no) de una manera 
efectiva (castigo, ejecución o desestimación). Los prisioneros permanecían retenidos 
en un mismo espacio, sin consideración a su delito y tenían que pagar su manutención. 
La aplicación de la justicia de la época era de dominio público. Se mostraban los 
suplicios a los que eran sometidos los acusados así como sus ejecuciones. (Foucault, 
1994)  
César Barros Leal manifiesta: 
x. Es sabido que en la Roma Antigua la prisión era desprovista del carácter de castigo, 
no constituyendo espacio de cumplimiento de una pena, incluso porque el rol de 
sanciones se restringía casi únicamente a las corporales y a la capital. Esta era un 
medio empleado para retener al acusado mientras se aguardaba el juzgamiento o la 
ejecución de la sentencia. En Grecia, a su vez, se solía encarcelar a los deudores hasta 
que paguen sus deudas; la custodia servía para obstaculizar fugas y garantizar su 
presencia en los tribunales. (Barros Leal, 1995)  
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En la actualidad, Centro de Rehabilitación Social se puede definir como, la instalación física 
designada por el Estado donde ingresan las personas que han cometido un delito y se las ha 
procesado y sentenciado a cumplir una pena privativa de libertad, con la finalidad de recibir 
todos los programas educativos, sociales, laborales y culturales que les permita ser reinsertados 
a la sociedad como un ente productivo para la misma, cabe mencionar que no siempre fue este 
el objetivo de su creación, dado que su origen responde a un problema social que tenía como 
solución castigar a la persona que haya cometido actos contra las buenas costumbres o 
simplemente se haya manifestado en contra de las autoridades y se las denominaba cárceles o 
prisiones. 
Michel Foucault menciona: 
y. Los grandes recintos o la nave de los locos, como ejemplos particulares de privación 
de libertad anteriores a la época moderna. Contrariamente a la condena que establece 
una pena de prisión relativa a la falta cometida, las prisiones de la época servían 
como un medio de exclusión para todo tipo de personas marginales (delincuentes, 
locos, enfermos, huérfanos, vagabundos, prostitutas, etc.) todos eran encarcelados, sin 
orden ni concierto, a fin de acallar las conciencias de las "honradas" personas sin más 
aspiración que la de hacerlas desaparecer. (Foucault, 1994) 
 Para entender la evolución de las denominadas Cárceles, hoy Centros de Rehabilitación Social 
es importante citar a Cesar Barros Leal quien manifiesta: 
z. La cuestión es manifiestamente actual y hoy en día trascurrido poco más de dos siglos 
del aparecimiento de las prisiones en el mundo moderno el debate, la reflexión son 
esenciales para la definición de la política criminal que debe ser implantada en este o 
aquel país, en respuesta a una criminalidad que no sólo se exacerba 
cuantitativamente, como también adquiere nuevas facetas, nuevas características, 
resultantes del desarrollo socioeconómico y tecnológico. (Barros Leal, 1995) 
 El Ecuador cuenta con un sistema estructurado llamado Régimen Progresivo mediante el cual y 
previo a un estudio de la Persona Privada de Libertad, teniendo en consideración el delito 
cometido, la sentencia interpuesta por el Tribunal competente y la personalidad del individuo, se 
establece que un privado de libertad es de mínima, mediana o máxima peligrosidad y 
dependiendo de esto se lo ubicará en un Centro de Rehabilitación Social de mínima, mediana o 
máxima seguridad, esto con la finalidad de precautelar tanto su integridad física y psicológica 
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como la vulneración de las seguridades de los Centros, evitando que se produzcan fugas o 
motines. 
2.1.2.7 Población Penitenciaria 
Según Yadira Narváez en su artículo Sistema Penal y Derechos Humanos en el Ecuador señala: 
aa. El sistema Penitenciario Ecuatoriano, se halla en permanente crisis desde hace varios 
años atrás, a pocos o casi nadie le preocupa la suerte que tienen las personas 
detenidas y presas. La vindicta pública exige que se envíe a un mayor número de 
personas a la cárcel, como una forma de ponerse a salvo de los ataques de que puede 
ser objeto, no importa la capacidad instalada, los servicios básicos que disponen, el 
número de personal penitenciario con que cuenta, los servicios de salud, alimentación, 
etc. (Narváez, 2001) 
Entonces es importante mencionar la situación actual del Sistema Penitenciario en el Ecuador, 
según el informe Estadístico del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos del Ecuador 
a la semana del 4 de noviembre de 2013  al 13 de noviembre del 2013 se encuentran presentes 
24.589 Personas Privadas de Libertad (PPL) de las cuales el 91,28% son hombres. Con relación 
al tipo de centro de privación de libertad, los Centros de Rehabilitación Social (CRS) 
concentran el 90.65% de las personas presentes. 
Por Zonas de Planificación de acuerdo a la distribución de la SENPLADES,  la Zona 8 abarca el 
35,84% de privados de libertad presentes.   
En referencia a la participación de los Centros de Privación de Libertad con respecto al total, el 
CRS Guayaquil Varones reúne el 29,46% de las personas presentes, seguido por el CRS Santo 
Domingo con el 4,95% siendo estos dos centros los más grandes del país. 
Con respecto al estado de causa según el tipo de CPL, los CRS cuentan con un mayor número 
de sentenciados (66,06%), mientras que, los CDP cuentan en su mayoría con procesados  




En lo referente al estado de causa de manera general entre todos los CPL hay un porcentaje de 
población sentenciada del 61,06%, frente a una población de procesados de 35,88%, 
contraventores del 1,39% y apremio 1,68%. 
Las personas presentes en su mayoría son de origen ecuatoriano (89,58%) tanto para los CRS, 
CDP y CC, un número considerable de personas son de origen colombiano (1.609 – 6,54%), 
seguidos por peruanos (224) y españoles (137). 
Los centros que mayor hacinamiento presentan son: el CRS Quevedo, CRS Machala, CRS 
Vínces, el CDP Quito 1 y la Casa de Confianza Quito con más del 200% de hacinamiento, esto 
se presenta principalmente porque la población presente supera la capacidad instalada del 
centro. 
En lo que respecta a la infraestructura los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos es: 
 
1. El número de plazas de cada Centro de Privación de Libertad está actualizado al 27 de 
diciembre del 2011 con la información proporcionada por cada centro. 
2. La Población Penitenciaria de PPL se encuentra en 36 Centros de Rehabilitación Social, 
17 Centros de Detención Provisional y 3 Casas de Confianza. 
3. A nivel nacional 30 Centros de Privación de Libertad son de varones, 7 de mujeres y 19 
mixtos. 
4. El 16 de abril del 2012 se entrega un pabellón nuevo en el CRS Guayaquil Varones 1, el 
cual consta de 200 plazas, las que fueron agregadas a la capacidad instalada de este 
centro. 
5. Desde el 21 de mayo del 2012 se crea el CDP Sucumbíos con el fin de separar a la 
población de contraventores de los sentenciados y procesados. 
6. A partir del 2 de julio del 2012 se incrementan plazas en los CRS de Quevedo (+60) y 
CRS Babahoyo (+20). 
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7. A partir del 23 de julio del 2012 se  incluyó al CDP Ambato con una población inicial 
de 33 ppl a cargo de 6 guías penitenciarias en 3 guardias. 
8. A partir del 12 de agosto del 2012 el CRS Zaruma se convierte en CRS Femenino y el 
CRS Machala en CRS de Varones. 
9. A partir del 14 de septiembre del 2012 se incluye al CDP Esmeraldas con una población 
inicial de 200 ppl a cargo de 6 guías penitenciarios en 2 guardias. 
10. A partir del 17 de septiembre del 2012 se incluye a los CDP Latacunga y CDP 
Archidona. 
11. A partir del 1 de septiembre del 2012 se considera en varios CRS un nuevo número de 
Guías Penitenciarios que laboran en los CRS. 
12. A partir del 8 de octubre del 2012 se considera a los pabellones nuevos del CRS 
Varones Guayaquil como un nuevo CRS denominado CRS Guayaquil Varones 3, con 
una capacidad para 600 ppls y a cargo de 6 guías penitenciarios, información entregada 
por RRHH del CRS Varones Guayaquil No. 1. 
13. En la semana del 7 al 13 de enero se cambia la capacidad de los nuevos CDP: Jipijapa a 
20 plazas, Loja 34 plazas y Riobamba 20 plazas. 
14. En la semana del 4 al 10 de marzo se incluye al CDP Contraventores Guaranda con una 
capacidad para 20 ppl. 
15. A partir del 29 de julio del 2013 el CRS Alausí pasa a funcionar como CDP 
Contraventores Alausí con un total de 5 ppl presentes y una capacidad para 40 ppl. 
16. Desde el 5 de agosto del 2013, inicia sus operaciones el Regional Guayas con una 
capacidad total de 3412 plazas, distribuidas en 3 etapas, mínima con 1.416 plazas, 
mediana con 1.416 plazas; así también se ha destinado 256 plazas para las personas 
privadas de libertad el sexo femenino. A partir de esta fecha se suspende el 
funcionamiento del CRS Guayaquil Varones 2, “La Roca” 
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2.1.2.8 Programas de Rehabilitación Social 
Michel Foucault señala: 
bb.  El encarcelamiento penal, desde el principio del siglo XIX, ha cubierto a la vez la 
privación de la libertad y la transformación técnica de los individuos. (Foucault, 
1994)  
Desde entonces; esto es  a partir del siglo XIX se considera que si bien la pena fijada para un 
transgresor de la norma es un castigo, también debe servir a la sociedad toda vez que se 
compromete a la transformación técnica de la persona, entendiendo que esta dejará su actividad 
ilegal, volviéndose un ente productivo para la sociedad. 
cc. La prisión debe ser un aparato disciplinario exhaustivo. En varios sentidos: debe 
ocuparse de todos los aspectos del individuo, de su educación física, de su aptitud 
para el trabajo, de su conducta cotidiana, de su actitud moral, de sus disposiciones; la 
prisión mucho más que escuela, el taller o el ejército, que implican siempre cierta 
especialización, es “omnidisciplinaria”. Además la prisión no tiene exterior ni vacío; 
no se interrumpe, excepto una vez acaba totalmente su tare; su acción sobre el 
individuo debe ser ininterrumpida: disciplina incesante. (Foucault, 1994) 
 Entonces, se entiende que es necesario la existencia de programas de Rehabilitación Social los 
mismos que en el Ecuador son impulsados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos a través de la Subsecretaria de Atención a Personas Adultas y Adolescentes en Conflicto 





Estos se aplicarán de acuerdo a los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, 
establecidos por la ONU el mismo que en el sexto principio dice: 
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 “todos los reclusos tendrán Derecho a participar en actividades culturales y educativas 
encaminados a desarrollar plenamente la personalidad humana” 
 
a) Educativo y Cultural. 
 
Dentro de la obra Vigilar y Castigar de Michel Foucault trata sobre “las siete máximas 
universales de la buena condición penitenciaria” donde una de esta trata sobre la educación y 
manifiesta: 
 
dd. La educación del detenido es, por parte del poder público, una precaución 
indispensable en interés de la sociedad a la vez que una obligación frente al detenido 
“Sólo la educación puede servir de instrumento penitenciario. La cuestión del 
encarcelamiento penitenciario es una cuestión de educación”. (Lucas, 1938) 1945: 
“El trato infringido al preso, al margen de toda promiscuidad corruptora… debe 
tender principalmente a su instrucción general y profesional y a su mejora”. Principio 
de la educación penitenciaria. 
 
 Al respecto la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: 
 
“a) Toda persona tiene Derecho a la educación; b) la Educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los Derechos Humanos 
y las libertades fundamentales c) Toda persona tiene Derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 
los beneficios que de él resulte; y, d) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades 
fundamentales. 
 




ee.  Son deberes primordiales del Estado: 1.- Garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 
social y el agua para sus habitantes. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, determina.- 
 
ff. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 
e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008) 
 
El Art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa.- 
 
gg. Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 5. La 
atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 
alimenticias y recreativas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
El Art. 203 de la Constitución de la República del Ecuador, establece.- El sistema se regirá por 
las siguientes directrices: 
 
hh.  2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se 
promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción 
agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y 
física, y de cultura y recreación. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
Se concluye que la educación es un Derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable 
del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, y 
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condición indispensable para el buen vivir. Por lo tanto las personas, las familias y la sociedad 
ecuatoriana tienen el Derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 
Según las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos en el numeral 77 manifiesta: 
 
ii. a) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces 
de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. 
La instrucción de los analfabetos y de los reclusos jóvenes será obligatoria y la 
administración deberá presentarle particular atención. b) La instrucción de los 
reclusos deberá coordinarse en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción 
pública a fin que al ser puestos en libertad puedan continuar sin dificultad su 
preparación. (N.N.U.U, 1955) 
 
La Educación, Cultura y recreación en los Centros de Rehabilitación Social del país funcionaran 
de la siguiente manera según el nuevo modelo de gestión penitenciaria que impulsa el 
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos: 
El Director designará un profesional encargado de diseñar y ejecutar programas, proyectos y 
actividades considerando las medidas de seguridad del Centro, como también coordinar con 
actividades públicas y de beneficio social para fortalecer y complementar las actividades. En 
ningún caso los programas educativos serán obligatorios, pero el profesional deberá crear y 
utilizar metodologías que incentiven la participación de las personas privadas de la libertad. 
De no existir ningún interés el privado de libertad podrá optar por otras actividades, entre ellas 
culturales, recreativas, deportivas, apoyo a sus compañeros o que contribuyan en el desarrollo 
local del pabellón que habitan. 
El Profesional designado realizará protocolos de intervención en el cual se reflejará la 
planificación anual y el cronograma de actividades. Llevará un archivo pormenorizado 
individual y colectivo de las actividades realizadas por las personas privadas de libertad, como 
también los expedientes educativos, esta información continuamente alimentará la base de datos 
del Centro de Rehabilitación Social. El funcionario responsable, redactará los informes de su 
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competencia y coordinara con el equipo de profesionales que intervienen en los pabellones de 
mediana y mínima seguridad. 
Es muy importante manejar una metodología de acuerdo a los perfiles psicológicos de las 
personas privadas de la libertad; la cual, debe reunir enfoques pedagógicos distintos. 
Antes durante y después de los procesos educativos, culturales y recreativos, el profesional 
responsable debe mantener reuniones de coordinación con los actores, externos involucrados 
para entablar metodologías que fortalezcan el dialogo de saberes. 
El desarrollo debe tomar en cuenta los siguientes aspectos metodológicos: 
1. Aporte teórico. 
2. Análisis 
3. Síntesis y evaluación 
 
La metodología de atención integral a las personas privadas de la libertad, demanda un proceso 
permanente de aprendizaje, por lo que debe incorporarse lo lúdico como una herramienta 
fundamental, tanto para la formación del personal a cargo de los Centros, como en todos los 
momentos de relación/atención con las personas privadas de libertad. 
Lo lúdico ha de entenderse como toda aquella actividad que permite la libre expresión de las 
personas y al desarrollo de su creatividad. El juego, la pintura la cerámica, la dramatización, la 
música, el canto, la escritura son entre otras actividades, algunas de las manifestaciones que 
posibilitan generar dialogo a través de diferentes lenguajes. 
Cabe mencionar que este modelo se lo manejaba como piloto en los nuevos pabellones del 
Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil N°1 y se lo está practicando en el Centro de 
Rehabilitación Social Regional Guayas, de tal manera que se espera la progresiva 






Es importante acotar una vez más “las siete máximas universales de la buena condición 
penitenciaria” de Michel Foucault: 
jj. El Trabajo debe ser uno de los elementos esenciales de la transformación y de la 
socialización progresiva de los detenidos. El trabajo penal “no debe ser considerado 
como el complemento y por decirlo así como una agravación de la pena, sino 
realmente como una dulcificación cuya privación ya no sería posible”. Debe permitir 
aprender o practicar un oficio y procurar recursos al detenido y a su familia 
(Ducpétiaux, 1857). 1945 “Todo condenado de derecho común está obligado al 
trabajo… Nadie puede ser obligado a permanecer ocioso.” Principio del trabajo como 
obligación y como derecho. (Foucault, 1994)  
 
Al respecto la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 201, establece lo 
siguiente: 
kk. El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de 
las personas sentenciadas penalmente para reinsertarles en la sociedad, así como la 
protección de las personas  privadas de libertad y la garantía de sus derechos. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en su artículo 11, señala:  
 
El objetivo que persigue el Sistema penitenciario, es la rehabilitación integral de los 
internos, proyectada hacia su reincorporación  a la sociedad, y a la prevención de la 
reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución  de la delincuencia. 
(Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 2006) 
 
Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos manifiesta: 
 
ll. “El tratamiento de los condenados a una pena o medida preventiva de libertad debe 
tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la 
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voluntad de vivir conforme la ley, mantenerse con el producto de su trabajo y crear en 
ellos la actitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en 
ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad” 
 
El Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria indica respecto al área laboral, lo siguiente: 
El trabajo tendrá por objeto instruir al privado de libertad en un arte u oficio que le permita 
ganarse la vida en libertad, y formarse un hábito de disciplina y responsabilidad. 
La organización y dirección del trabajo penitenciario estará a cargo de la administración y sus 
métodos, modalidades, jornadas de labor, medidas de higiene y seguridad, serán en cuanto a su 
naturaleza lo permitan, los existentes en la vida libre. 
Es importante mencionar que la realización de talleres laborales para las personas privadas de 
libertad los ejecuta el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a través de Convenios 
de Cooperación con diferentes Entidades, entre los que se destaca con el Servicio de 
Capacitación Profesional (SECAP) y la Organización de Estados Iberoamericanos, en virtud de 
los cuales se han realizado adecuaciones a los talleres de los Centros y se ha conseguido 
capacitar a un sinnúmero de personas privadas de libertad, convirtiéndolos de esta manera en 
entes positivos para la sociedad capaces de enmendar de cierta manera el daño producido a la 
sociedad.   
2.1.2.9 Beneficios de las Personas Privadas de Libertad 
 Antecedentes 
 
Michel Foucault manifiesta: 
Así como el médico prudente interrumpe su medicación o la continua según que el 
enfermo haya o no llegado a una perfecta curación, así también, en la primera de 
estas dos hipótesis la expiación debería cesar en presencia de la enmienda completa 
del condenado, ya que en este caso toda detención se ha vuelto inútil y por 
consiguiente tan inhumano con el enmendado como vanamente onerosa por el estado. 




De lo que se entiende que aun cuando una persona ha sido sentenciada con una pena privativa 
de libertad a un número cualquiera de años, la finalidad misma de los Centros de Rehabilitación 
Social puede darse antes de que se cumpla con la sentencia; es decir, la persona privada de 
libertad podría estar apta para la reinserción social, familiar y laboral aún cuando le resten años 
por devengar de la pena impuesta, entonces, se infiere acerca de la existencia de los beneficios 
para  personas privadas de su libertad. 
 
El Abogado Jaime Roldós Aguilera, ex Presidente del Ecuador, consideró necesario la 
implementación de una Ley de Ejecución Penal, relacionada con corrientes científicas de 
criminología y evolución del derecho penitenciario de la época. 
 
Mediante Decreto N°. 440 publicado en el Registro Oficial N° 243 del 1 de agosto de 1980, se 
crea la Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Asesoría Política Penitenciaria, cuyo 
objetivo era asesorar a la Dirección Nacional de Rehabilitación Penitenciaria en principios 
básicos y normas generales dentro de una eficaz política criminal y penitenciaria. 
 
En los Decretos Ejecutivos 282 y 390 de 16 de julio y de 9 de diciembre de 1982, 
respectivamente, se promulgó el Código de Ejecución de Penas y su reglamento general de 
aplicación, estos cuerpos legales rigen al sistema penitenciario hasta la fecha. 
 
Los beneficios a los cuales pueden acogerse las Personas Privadas de Libertad según el Código 
de Ejecución de Penas se podrían dividir en tres grupos: 
 
a) Los beneficios que modifican el régimen de cumplimiento de la condena, debido a que 
las personas privadas de libertad pasan de un régimen cerrado; es decir, la vida 
intramuros en un Centro de Rehabilitación Social, a un régimen semi abierto; es decir, 
salidas al exterior de los Centros de Rehabilitación Social programadas y monitoreadas 
por las autoridades penitenciarias, estos beneficios son la Prelibertad y la Libertad 
Controlada; 
b) Los beneficios que modifican la pena; es decir que generan que se extinga la condena 
son: el llamado dos por uno, quinquenio, y rebaja de penas por méritos; 
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c)  Además se entiende por beneficio de las personas privadas de libertad a los traslados de 
estos hasta  otros Centros de Rehabilitación Social dentro del país debido a motivos de 
salud o acercamiento familiar. 
 
En este contexto Michel Foucault analiza que para los beneficios de las personas privadas 
de libertad se debe considerar únicamente al sujeto en cumplimiento de la condena, 
apartando la realidad del crimen cometido y centrándose en el proceso de evolución y 
rehabilitación del privado de libertad: 
 
La justa duración de la pena debe, por lo tanto, no solo con el acto y sus 
circunstancias, sino con la pena misma, tal como se desarrolla concretamente. Lo que 
equivale a decir que si la pena debe ser individualizada, no es a partir del individuo-
infractor, sujeto jurídico de su acto, autor responsable del delito, sino a partir del 
individuo castigado, objeto de una materia controlada de transformación, modificado 
por él o reaccionando a él. (Foucault, Michel, 2005) 
2.1.2.9.1 Prelibertad. 
Es una de las fases de tratamiento del sistema progresivo de rehabilitación social a la cual 
pueden acceder aquellos privados de libertad que acrediten el cumplimiento de la totalidad de  
los requisitos establecidos en el Art. 38 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Aplicación 
del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, de acuerdo al procedimiento 
determinado en el Art. 39 ibídem, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 4 del Instructivo 
para la Aplicación de la Fase de Prelibertad expedido por el Consejo Nacional de Rehabilitación 
Social el 14 de diciembre del 2004. 
Se encuentra definida en el Código de Ejecución de Penas en el artículo 22  
 
La fase de la prelibertad es la parte del tratamiento en la que el interno que ha 
cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla su actividad 
controlada por el régimen, fuera del centro de rehabilitación social, conforme al 




El Reglamento General de Aplicación al Código de Ejecución de Penas establece en el artículo 
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Durante esta fase el interno permanecerá fuera del Centro de Rehabilitación Social de 
origen, en centros de confianza contemplados en el reglamento interno respectivo, 
controlados por el régimen. El Director Nacional señalará la modalidad de salida del 
centro de confianza al lugar de trabajo, estudios o domicilio, de conformidad con el 
reglamento interno respectivo. (Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 
2006) 
Es importante señalar que Casas de Confianza en el Ecuador existen únicamente  en las 
ciudades de Quito y Guayaquil, resaltando de igual forma que de acuerdo a los planos de 
construcción de los Centros de Rehabilitación Regionales constan lugares destinados para el 
funcionamiento de  las mismas.  En las Provincias en donde no existen Casas de Confianza se 
deberá adecuar en el Centro de Rehabilitación Social un sitio denominado área de confianza con 
la finalidad de que las Personas Preliberadas cumplan los días que deben asistir al Centro y no 
ingresen totalmente al mismo. 
Los requisitos para acceder a este beneficio son: 
a) Hallarse en un centro de seguridad mínima o en las secciones equivalentes de los centros 
mixtos o especiales; 
b) Haber cumplido cuando menos las dos quintas partes de la pena impuesta; 
c) Haber obtenido informe favorable del Departamento de Diagnóstico y Evaluación, de 
acuerdo con el reglamento interno correspondiente; y, 
d) Certificación de no ser reincidente, conferida por la Función Judicial. 
 
Cabe señalar que el Literal d), fue declarado inconstitucional de fondo por Resolución de la 
Corte Constitucional No. 40-2007-TC, publicada en Registro Oficial Suplemento 577 de 24 de 
Abril del 2009. 
 
El procedimiento para la concesión de este beneficio se encuentra señalado en el artículo 39 del 




“Art. 39.- Para la concesión de la prelibertad se observará el siguiente procedimiento: 
a) Los departamentos de Diagnóstico y Evaluación de los centros, con treinta días de 
anticipación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo precedente, 
informarán al Director del establecimiento la nómina de los internos que podrían 
beneficiarse con el otorgamiento de la prelibertad; 
b) El Director del centro emitirá dentro de cinco días el respectivo informe al Director 
Nacional; 
c) El Director Nacional ordenará al Departamento de Diagnóstico y Evaluación de la 
Dirección Nacional, el estudio de los internos aspirantes a la concesión de la 
prelibertad; 
d) El Departamento de Diagnóstico y Evaluación de la Dirección Nacional emitirá el 
informe, dentro del plazo máximo de diez días; 
e) El Director Nacional expedirá su resolución dentro del plazo de cinco días; 
f) Las resoluciones del Director Nacional serán dadas a conocer a los internos por 
escrito; 
g) Si la resolución fuere favorable, se procederá a la inmediata ubicación de los 
internos en el centro de confianza respectivo, o en la sección correspondiente; 
h) Si la resolución del Director Nacional fuere desfavorable, el interno podrá recurrir 
dentro del plazo de 15 días después de haber sido notificado, ante el Consejo 
Nacional. Este recurso podrá interponerse en el acta de notificación o por escrito; 
i) El Consejo Nacional dictará su resolución dentro del plazo de 15 días y será 
definitiva; 
j) El interno no beneficiado podrá volver a solicitar la prelibertad después de seis 
meses, contados a partir de la notificación de la resolución; y, 
k) La fase de prelibertad otorgada al interno se revocará inmediatamente por el 
incumplimiento de las normas reglamentarias de los centros de confianza o violación 
de las leyes y reglamentos vigentes.  
 




En el caso de que el trámite de prelibertad no se hubiere iniciado de oficio, en la 
forma prevista en el literal a) del artículo 39 del Reglamento al Código de Ejecución 
de Penas, los internos que se creyeren asistidos a tal derecho, podrán solicitar por 
escrito la prelibertad al Director Nacional. 
El expediente que deberá armar el Equipo de Diagnóstico del Centro en el cual se 
encuentre el Privado de Libertad con la finalidad de enviar al Equipo Técnico de la 
Planta Central del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos debe contener: 
1) Informe motivado suscrito por el Director o Coordinador del Centro de 
Rehabilitación Social donde se encuentra detenida la PPL, de todas las causas que 
tenga la PPL y de si procede o no la Prelibertad. 
2) Solicitud de la PPL, dirigida al Director o Coordinador del CRS donde se 
encuentra detenida la PPL 
3) Informe Jurídico completo de todas las causas que tenga la PPL. 
4) Lógica Procesal, en donde los Jurídicos del CRS deben señalar si lo actuado en 
todas las etapas del Juicio han sido las correctas, respetando el debido proceso y sin 
olvidar solemnidades sustanciales. 
5) Índice de peligrosidad o Proclividad delictógena, 
6) Informe Psicológico completo 
7) Informe Social, en el cual se señala breve análisis del entorno en el cual se 
desenvolvió la PPL antes de cometer el delito. 
8) Informe Médico el cual contiene un diagnóstico general del estado de salud de la 
Persona Privada de Libertad 
9) Informe de visita Laboral el cual contiene la constatación del lugar en donde 
laborará la PPL. 
10) Informe de Visita Domiciliaria en el cual constará la constatación del sitio donde 
pernoctará el Privado de Libertad. 
11) Documento válidamente celebrado que permita justificar que el medio al cual el 
interno pretende salir sea favorable al proceso de reinserción. Así se acreditará tener 
profesión arte u oficio que le permitan vivir honradamente. 
Los documentos podrán ser: declaración juramentada de la persona que le brindará 
trabajo, informaciones sumarias. La declaración deberá contener el nombre del 
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empleador, dirección del lugar de trabajo, teléfonos, actividades que realizará la PPL, 
horario de trabajo, remuneración a percibir y plazo de la relación laboral. 
12) Documento válidamente celebrado que permitirá justificar que el medio al cual el 
interno pretenda salir, sea favorable al proceso de reinserción. 
Los documentos podrán ser: declaración juramentada de la persona que le dará 
vivienda, informaciones sumarias. La declaración deberá contener el nombre de la 
persona que le brindará vivienda, el canon arrendatario, el plazo y demás generales 
de ley. 
En el caso de que la PPL fuese a pernoctar en la casa de un familiar o amigo 
gratuitamente, Declaración Juramentada del familiar o amigo, debiendo adjuntar 
copia del título de propiedad, o carta de pago de impuesto predial a nombre del 
familiar o amigo. 
13) Certificado de haber cumplido las dos quintas partes de la pena impuesta 
equivalente al 40%, suscrita por el departamento jurídico del CRS. 
14) Informe educativo de todos los establecimientos en que haya estado detenida la 
PPL. 
15) Certificado de talleres de todos los establecimientos en que haya estado detenida 
la PPL. 
16) Certificado de conducta dentro de todos los establecimientos en que haya estado 
detenida la PPL. 
17) Certificado de la secretaría del respectivo CRS si registra algún otro ingreso 
anterior y sentencia de todos los establecimientos en que haya estado detenida la PPL. 
18) Copia certificada de la sentencia, de todas las causas que tenga la PPL. 
19) Razón de ejecutoria de la sentencia, de todas las causas que tenga la PPL. 
20) Copia certificada de la Pena Única, absolución, sobreseimiento definitivo, en caso 
de haberlos, de todas las causas que tenga la PPL. 
21) Certificados del Departamento del Registro y Control del Consejo de la 
Judicatura. De todas las causas que tenga la PPL. 
22) Expediente Criminológico o Resumen Procesal. (Código de Ejecución de Penas y 




Es necesario señalar que estos documentos si bien son lo habilitantes para conceder el beneficio, 
existe un punto medular en el cual se basa la concesión o no de este beneficio, este es la 
Proclividad Delictógena, en la cual se establece si la personas privadas de libertad es de mínima, 
mediana o máxima proclividad, para llegar a esta conclusión dentro de este análisis se señalan 
seis puntos los mismos que se valoran con un punto positivo o negativo según corresponda, de 
la siguiente manera: 
Lógica procesal, la misma que necesariamente será un punto positivo, toda vez que 
entendemos que el privado de libertad cuenta con una sentencia ejecutoriada la misma 
que ha observado todos los procesos y solemnidades pertinentes. 
Personalidad, en la cual se establece los rasgos o trastornos psicológicos que tiene la 
persona privada de libertad; en el caso que se traten de personalidades patológicas la 
calificación será negativa pero si los rasgos son leves el punto será positivo. 
Criminodinamia.- en este análisis se establece la relación de la personalidad con el 
delito cometido, entonces si la personalidad fue el desencadenante para el 
cometimiento del delito el punto será positivo no obstante si la personalidad no tiene 
injerencia el punto será negativo. 
Influencia Victimológica, se refiere al papel de la víctima en el cometimiento del 
delito, se lo califica tomando en cuenta la intención de la Persona Privada de 
Libertad; es decir en el caso que haya existido dolo el punto será negativo y en el caso 
de que fuese circunstancial la calificación será positiva. 
Reacción Social, se calificará de acuerdo a la conmoción que haya generado el suceso 
en la población, motivo por el cual si la reacción social fue ilimitada el punto será 
negativo pero si la reacción fuese limitada la calificación será positiva. 
Adaptación y Re-inserción, se califica el comportamiento de la Persona Privada de 
Libertad dentro del Centro de Rehabilitación Social, su participación en las diferentes 
actividades y talleres así como su disciplina, además de su pronóstico de reinserción 
familiar y laboral, estudiando el informe de las constataciones domiciliarias y 
laborales, por lo tanto se el pronóstico es favorable y el actuar dentro del Centro de 




Luego de este estudio se califica, por lo cual, en el caso de tener más de tres puntos negativos la 
persona privada de libertad tiene máxima peligrosidad, 3 negativas dará como resultado 
mediana y dos o menos será mínima y este último es uno de los requisitos fundamentales para la 
concesión del beneficio del Prelibertad. 
El Equipo Técnico de Diagnóstico y Evaluación de la Dirección Nacional de Rehabilitación 
Social elabora un informe para el Director Técnico el mismo que da a conocer al Director 
Nacional para que este resuelva sobre la concesión o no del beneficio de Prelibertad. 
En virtud de la resolución dictada el 26 de agosto del 2009 y publicada en el Suplemento del R. 
O. No. 22 del 9 de septiembre del 2009, la Corte Nacional de Justicia, dispuso que hasta que 
sean designados y entren en funciones las Juezas y Jueces de Garantías Penitenciarias, el 
Director Nacional de Rehabilitación Social debe seguir otorgando la fase de Prelibertad. 
Igualmente, hasta que sean designados y entren en funciones las Juezas y Jueces de Garantías 
Penitenciarias, los Directores de los Centros de Rehabilitación Social, deben seguir otorgando la 
Libertad Controlada. 
Una vez que se notifica a la persona privada de libertad sobre la resolución de su prelibertad, en 
el caso de ser aceptada inmediatamente debe trasladarse a la Casa o Área de Confianza, en el 
caso de ser negativa tiene dos opciones, apelar para que resuelva el Consejo Nacional de 
Rehabilitación Social como máximo organismo de Rehabilitación Social o seguir con el 
tratamiento psicológico por el lapso de seis meses y al culmino de este periodo presentar una 
reconsideración, la misma que debe contener además de los documentos ya señalados, informe 
mensual de seguimiento psicológico, nuevo informe motivado por el Director del Centro donde 
se encuentre la PPL y nuevo estudio de proclividad delictógena. 
 Estadísticas sobre la pre-libertad 
Según el memorando MJDHC-CGAF-DDE-RS-0624-13 de 17 de abril de 2013, suscrito por la 
Ab. Paulina Ramón Vargas, Directora Técnica de Diagnóstico y Evaluación de la época, del 
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en el año 2008 se concedieron prelibertades 
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Es decir que en el año 2008 en el circuito penitenciario de la ciudad de Quito se otorgaron 162 
prelibertades; en el 2009 disminuyo dando 78; en el 2010 se otorgaron únicamente 56, por lo 
cual se evidencia que la tendencia o política penitenciaria se ha puesto más rigurosa, la Ab. 
Paulina Ramón Vargas Directora Técnica de Diagnóstico y Evaluación manifiesta mediante 
conversación mantenida con la misma que el principal motivo para la disminución en el 
otorgamiento de prelibertades se presenta debido a que la proyección de reinserción laboral y 
familiar no es buena motivo por lo cual no es pertinente brindar este beneficio, toda vez que las 
personas privadas de libertad una vez que salen del Centro de Rehabilitación Social no se 
presentan a Casa de Confianza lo que deviene en la revocatoria de prelibertad y su posterior 
estado de fuga. 
 
2.1.2.9.2 Libertad Controlada 
 
Es el segundo beneficio en orden cronológico al cual los privados de libertad pueden acogerse, 
debido a que tiene como requisito fundamental haber cumplido las tres quintas partes de la 
condena es decir el 60%, el Código de Ejecución de Penas lo define en el artículo 24 “La 
Libertad Controlada es la fase del tratamiento mediante la cual el interno convive en su medio 
natural, bajo la supervisión del régimen y será concedida o revocada por las juezas y jueces de 
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garantías penitenciarias, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en esta Ley y en sus 
reglamentos”. 
 
Los requisitos para tramitar este beneficio son: 
 
1. Haber cumplido las tres quintas partes de la condena impuesta. 
2. Haber observado, durante su internación, buena conducta, no sólo limitándose al 
cumplimiento de los reglamentos, sino procurando el mejoramiento cultural, 
perfeccionamiento en el servicio y superación en el trabajo, que demuestren un afán 
constante de readaptación social. 
3. Acreditar tener profesión, arte, oficio o industria, u otro medio que le permita vivir 
honradamente. 
4. Que, al haber sido condenado al pago de indemnizaciones civiles, acredite haber 
cumplido esta obligación, a menos de haber comprobado imposibilidad para hacerlo. 
5. Obtener informe favorable tanto del correspondiente Departamento de Diagnóstico y 
Evaluación, y del Fiscal respectivo. 
 
La principal diferencia entre la Prelibertad y la Libertad Controlada radica en el régimen de 
cumplimiento debido a que cuando una persona está en gozo de la Prelibertad debe permanecer 
algunos días dentro de la Casa o Área de Confianza; en el caso de la Libertad Controlada el 
beneficiario debe acercarse al Centro de forma periódica a firmar su presentación. 
Art. 28.- Quienes disfruten de libertad controlada quedarán sujetos a la vigilancia de 
la autoridad policial del lugar en que deban residir, sin perjuicio de la supervisión que 
le corresponde al respectivo departamento de diagnóstico y evaluación. (Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 2006)  
2.1.2.9.3 Dos por Uno 
El denominado 2x1 entra en vigencia desde mayo 1996 hasta el 28 de septiembre de 2001 y se 
refiere a que las personas privadas de libertad tienen derecho a disminuir un año de condena por 
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cada año que haya cumplido sentencia; es decir que si se sentenció a una persona a cumplir 20 
años de reclusión, saldrá libre luego de cumplir 10 años. 
2.1.2.9.4 Quinquenio  
Desde el 28 de septiembre de 2001 hasta el 22 de julio de 2008 (180 días por cada cinco años), 
los requisitos son: 
a) La solicitud de rebaja suscrita por el director del establecimiento; 
b) El informe favorable del departamento de diagnóstico y evaluación, de los establecimientos 
en los que el interno hubiere permanecido; 
c) Los certificados mensuales de conducta de los departamentos de diagnóstico y evaluación de 
los centros en donde hubiese permanecido el interno; y, 
d) Los certificados mensuales del departamento de tratamiento de los centros en donde hubiese 
permanecido el interno, en donde conste el grado de dedicación al trabajo y el último 
certificado obtenido en cuanto a educación formal y no formal. 
2.1.2.9.5 Rebaja de Pena por méritos  
Mediante resolución del 16 de septiembre del 2008, publicada en el Registro Oficial N° 434 de 
26 de septiembre de 2008 el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, expidió el reglamento 
para la concesión de rebajas de penas por el sistema de méritos derogando el denominado 
quinquenio y se refiere que al cumplir la mitad del tiempo de la sentencia el privado de libertad 
tiene derecho a que por su buen comportamiento y evaluación permanente y progresiva a través 
de los procesos culturales, laborales, de convivencia y de salud física, mental y tratamiento de 
adicciones se reduzca su pena hasta en un cincuenta por ciento, este estudio está a cargo de un 
cuerpo denominado Comisión Especializada en Rebaja de Pena por Méritos la misma que se 
encuentra dentro del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos; cabe señalar que esta 
Comisión debe también tomar en cuenta los deméritos constantes en la ficha de disciplina que 
debe incorporarse en el expediente de cada personas privada de libertad de conformidad con lo 
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establecido en el reglamento de la evaluación de la conducta y disciplina de los internos 
procesados y sentenciados en los Centros de privación de libertad del país. 
 
La concesión de rebajas de pena por este sistema no procede cuando las personas privadas de la 
libertad hayan sido sentenciadas por delitos de plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de 
personas, crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, agresión determinados en el 
estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y al inciso primero del artículo 32 del Código 




Pueden solicitarse por: 
 
1. - Por acercamiento familiar 
2. - Por salud 
3. - Por seguridad 
 
Requisitos para el Traslado de Personas Privadas de Libertad 
 
De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del Art. 9 del Código de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, en concordancia con lo prescrito en el Art. 39 Ibídem, es atribución y 
deber del Director Nacional de Rehabilitación Social ordenar la distribución poblacional y 
traslado de los privados de libertad, los mismos que cuando registran sentencia firme, dejan de 
pertenecer al fuero jurisdiccional y pasan para efectos del cumplimiento de la pena, a la sujeción 
del Sistema Penitenciario que consagra el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 
y su Reglamento de Aplicación. 
 
Mediante resolución de fecha 9 de julio del 2010, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, 
en uso de la atribución que le confieren los Arts. 55 y 59 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
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Administrativo de la Función Ejecutiva, resolvió Delegar al Director (a) Nacional de 
Rehabilitación Social la facultad de analizar, implementar, disponer y ejecutar la distribución 
poblacional y traslado de las personas privadas de libertad, a nivel nacional, de conformidad con 
la técnica institucional, observando las normas de procedimiento establecidas en el Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y su Reglamento General de Aplicación. 
Traslados Voluntarios 
 
En caso de traslados voluntarios por acercamiento familiar, trabajo, estudios, salud, se requiere 
que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada (Art. 39 del  Código de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social). Para el efecto se debe adjuntar la siguiente documentación: 
 
1.- Solicitud de la persona privada de libertad dirigida al señor Director Nacional, en  la que 
conste expresamente el pedido de traslado voluntario, señalando los justificativos del caso. 
  
2.- Informe del respectivo centro de privación de libertad, sobre la situación jurídica de la 
persona privada de libertad que solicita el traslado. 
 
3.- Informe Psicológico completo, en el que deberá constar el avance del tratamiento 
psicoterapéutico de la persona privada de libertad y además el diagnóstico de personalidad. 
 
4.- Informe Social 
 
5.- Informe Médico 
 
6.- Certificados de Conducta y Partes Disciplinarios 
 
7.- Informe Motivado del Director del respectivo centro de privación de libertad, debidamente 
fundamentado, conforme así lo dispone el  literal l) numeral 7 del Art. 76 de la Constitución 
de la República del Ecuador. 
 
Para el traslado voluntario de personas privadas de libertad que no registran sentencia 
condenatoria firme y ejecutoriada, se requiere la respectiva autorización de la autoridad judicial 




En caso de solicitar el Traslado por Seguridad, porque la Persona Privada de Libertad ha 
incurrido en alguna falta disciplinaria o reglamentaria, se deberá proceder en primera instancia a 
aplicar las normas establecidas en el Reglamento de Evaluación de la Conducta y Disciplina de 
los internos imputados, acusados, sentenciados en los Centros de Rehabilitación Social del País 
y aplicar las sanciones estipuladas en dicho reglamento en caso de haberse comprobado la falta 
disciplinaria y la responsabilidad de la Persona Privada de Libertad. 
 
2.1.2.10 Dispositivos Electrónicos de Control 
 Definición 
Los Dispositivos Electrónicos de Control son todos aquellos artefactos electrónicos que se 
configuran con la finalidad de brindar la localización de la persona u objeto deseado; en la 
actualidad existen varias formas de funcionamiento de estos dispositivos, no obstante consta de 
2 partes indispensables, un generador y un receptor. 
El generador se encarga de enviar la señal que contiene las coordenadas en las cuales se 
encuentra la persona u objeto, mientras el receptor decodifica la señal enviada por el generador 
y la plasma en un mapa gracias a las coordinadas enviadas. 
Los dispositivos electrónicos de control se encuentran en el mercado común de las personas y 
ofrece una amplia gama de aplicaciones, como por ejemplo la localización de vehículos, 
mascotas, adultos mayores, personas con síndrome de Alzheimer, niños, repartidores. Una de 
sus características principales es su pequeño tamaño y batería de larga duración. 
Esta tecnología vio la luz a partir del año 1957 en experimentos de las Fuerzas Armadas de la 
Unión Soviética y su evolución ha sido constante, encaminado siempre a la precisión de la 
ubicación de cualquier objeto sobre el globo terráqueo, de esta manera en la actualidad el 
Sistema de Posicionamiento Global o GPS por sus siglas en inglés se encuentra ensamblado en 
todos los smartphones o teléfonos inteligentes y su uso es tan cotidiano y simple que existen 
aplicaciones así como redes sociales que se centran en el lugar que visita una persona. Un 
receptor GPS utiliza la información de por lo menos tres satélites para triangular su elevación, 




En los tiempos actuales el uso de los GPS se vuelve más cotidianos, para desplazarse en un 
vehículo utilizando la ruta más cercana así como evitando el tráfico vehicular. 
 Aplicación 
La mayoría de vehículos se ensamblan con un dispositivo de rastreo satelital. En algunos casos 
incluyen dispositivos básicos de cartografía, mientras que otros pueden registrar el tráfico en 
tiempo real y actualizar condiciones de la carretera, en el caso de colisión de vehículos puede 
poner en conocimiento inmediato a las autoridades. 
De esta manera se evidencia algunas de las funciones que puede ofrecer un dispositivo 
electrónico de control; en cuanto al seguimiento de las personas el generador se coloca en una 
pulsera, de manera similar a un reloj o smartwatch, los perímetros GPS se pueden programar en 
este, el cual enviaría una alarma si la persona sale fuera de los límites establecidos, en el caso 
que el brazalete es removido puede notificar de manera inmediata. 
En el mercado se puede encontrar una amplia gama de dispositivos electrónicos de control no 
obstante es interesante analizar el que ofrece la compañía Laipac, quien oferta el Modelos S-
911, manifestando que es un equipo de alta seguridad, el cual fue diseñado para que se utilice en 
la muñeca de una persona, como se había señalado antes utiliza el sistema GPS el cual le 
permite localizar personas, además este equipo funciona como teléfono celular para realizar una 
llamada de emergencia. 
El dispositivo S-911 es resistente al agua, contiene un sensor de movimiento, emite una alerta 
por vandalismo a la carcasa y la malla, refiriéndose a la banda para la muñeca, la empresa 
LAIPAC recomienda el uso de este dispositivo electrónico de control para protección de niños, 
cuidado de la tercera edad, control de arresto domiciliario y monitoreo a pacientes con 
Alzheimer. (Laipac)  
La cadena CNN publicó es su portal en la Red una Nota llamada HAY UN BRAZALETE 
ELECTRÓNICO PARA CADA TIPO DE SOSPECHOSO, en el cual se precisa que pueden ser 
utilizados para prevenir fugas, reincidencia delictiva o consumo de alcohol. 
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(CNN MÉXICO)- El brazalete electrónico es un dispositivo utilizado por las 
autoridades de varios países para monitorear a individuos que el Estado considera en 
riesgo de fuga, como personas que se encuentran en espera de una sentencia, en 
arresto domiciliario o en libertad condicional 
En el Ecuador se puede implementar el uso de este Dispositivo a las personas que gozan el 
beneficio de Prelibertad debido a que ellos siguen estando bajo el régimen de cumplimiento de 
la condena y vigilancia del Estado, la misma que se puede volver más efectiva al conocer con 
exactitud el lugar en el cual se encuentra el Preliberado. 
 
En Massachussets por ejemplo, si un sujeto con brazalete electrónico abandona el 
área a la que está confinado, “una alerta (auditiva y visual) indica al oficial de 
libertad condicional que el sujeto está fuera de alcance” y la unidad vigilante de esta 
área responde inmediatamente 
 
Entonces en el Ecuador se necesitaría de igual manera “oficiales de libertad condicional” 
quienes podrían se Agentes de Tratamiento Penitenciario debidamente capacitados, quienes 
deberían tener un sistema conectado con la Policía Nacional para hacer efectivo el estado de 
fuga de un Preliberado. 
 
Si se intenta alterar el brazalete (magullarlo, quitarlo o golpearlo) un sensor indica una violación 
y la autoridad es alertada 
 
Lo que evidencia que la vulneración que se intente hacer a un dispositivo electrónico de control 
destinado para personas en conflicto con la ley es nula. 
 
El costo promedio de un monitor electrónico es de entre 5 y 25 dólares por día, en 
comparación con el gasto de 50 dólares de un día de prisión en Estados Unidos, de 
acuerdo a estimaciones hechas por el sitio especializado en ciencia Scienceray 
 
 Aún si el costo del dispositivo y el uso del mismo es más alto que el de mantener a un Privado 
de Libertad dentro de un Centro de Rehabilitación Social, el beneficio de la implementación es 
superior, toda vez que se lograría descongestionar el circuito penitenciario lo que devendría en 
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la correcta aplicación del denominado Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria impulsada por el 
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, el cual en razón de la sobrepoblación no es 
aplicable, si no únicamente en los nuevos pabellones del Centro de Rehabilitación Social de 
Varones Guayaquil N°1 y de manera parcial en el Regional Guayas, toda vez que este Modelo 
promueve la Política cero ocio y busca la Rehabilitación Social de las Personas Privadas de 
Libertad con la práctica de talleres, lo cual al momento es imposible de aplicar en el circuito 
penitenciario de Quito, debido a la sobrepoblación existente, y de esta manera el costo beneficio 
de la utilización de los dispositivos electrónicos de control es por demás conveniente para el 
Estado ecuatoriano. 
 
En relación al arresto domiciliario y cárcel domiciliaria la Nota publicada por la CNN México 
manifiesta: 
Este sistema no utiliza satélites las 24 horas del día, sino una caja conectada a la línea 
telefónica. Funciona como un modem doméstico de conexión inalámbrica a internet. 
Este sistema fue el único utilizado durante la década de 1980 y hasta la mitad de los 
90. Cuando la industria de telefonía celular creció y comenzaron a instalar la red de 
torres móviles y los sistemas de posicionamiento geográfico satelital (GPS), fue 
posible ampliar el rango de movimiento de los individuos monitoreados, quienes 
pueden desplazarse por grande áreas, incluso un país. Este sistema funciona igual, 
pero está programado para enviar una señal de localización calculada por 
triangulación de tres torres más cercanas, cada determinado tiempo. 
 
De acuerdo a las resoluciones emanadas por el Director Nacional de Rehabilitación Social sobre 
las concesiones del beneficio de prelibertad las mismas que en el numeral Octavo manifiestan 
“El Privado de libertad no podrá salir de la ciudad…”  el incumplimiento de esta disposición 
acarrea  la revocatoria del beneficio, por lo cual se establece que el preliberado pasa a la 
condición de prófugo, lo cual evidenciamos según la Nota publicada por la CCN que con la 
utilización del brazalete se puede indicar coordenadas limites alas cuales debe obligarse el 
preliberado. 
 
En Estados Unidos, algunos delincuentes, como lo que tienen antecedentes penales por 
delitos sexuales contra mujeres, son monitoreados durante años para disminuir las 
posibilidades de que vuelvan a delinquir. Cuando un delincuente sexual ingresa a un 
área restringida en la base de datos, como un perímetro de 100 metros alrededor de 
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centros escolares, parques o guarderías, el GPS envía una señal que alerta  a los 
oficiales 
 
La aplicación de la tecnología dentro del ámbito penitenciario no solo puede ayudar a la Persona 
Preliberada a su rehabilitación integral ya que se destaca el uso de este dispositivo como un 
mecanismo de impedimento de reincidencia que es otra de las causales más cotidianas para la 
revocatoria de prelibertad debido a que en la resolución de concesión de este beneficio se 
establece “En caso de que el beneficiario no de cumplimiento a las condiciones aquí 
establecidas o violare las leyes y reglamentos vigentes, se revocará de inmediato la Prelibertad” 
 
En la actualidad la aplicación de los dispositivos electrónicos de control no es una utopía y al 
ambicionar un poco más se podría aplicar lo siguiente: 
 
El scram es un brazalete transdémico y resistente al agua el que detecta el consumo de 
alcohol de la persona monitoreada. Su nombre proviene de las siglas en inglés que 
corresponden al término Monitor de alcohol seguro, continuo y remoto. Mide el 
alcohol cuando sale del cuerpo por medio del sudor, específicamente su componente 
etanol. Una caja central recibe los datos del brazalete cada media hora, reportando el 
contenido del alcohol, la localización del sujeto y los intentes del mismo por bloquear 
la señal con materiales como el plástico. (mexico.cnn.com, 2011) 
 
Según un artículo publicado en el diario el Telégrafo el 16 de noviembre de 2012 titulado USO 
DE BRAZALETES EN REOS REDUCIRÍA GASTOS DEL ESTADO señalan: 
 
Estudios del CJT demuestran que dicho mecanismo ayuda a que la fuerza policial se 
concentre en la seguridad ciudadana y que el gobierno reduzca el impacto económico 
que genera la reclusión de un procesado en las penitenciarías del país. 
 
Cabe hacer una precisión, no se toma en cuenta o acaso una persona al recibir sentencia 
condenatoria por el cometimiento de un delito deja de generar un gasto para el Estado, además a 
nivel nacional existe un porcentaje de población sentenciada del 61,06%, frente a una población 
de procesados de 35,88%, contraventores del 1,39% y apremio 1,68% según el informe 
Estadístico del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos del Ecuador a la semana del 4 
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de noviembre de 2013  al 13 de noviembre del 2013, por lo cual una manera de reducir costos 
sería centrarse en los beneficios que tienen los sentenciados debido a que es una población 
mayor a la de los procesados. 
La propuesta de validar el uso de brazaletes electrónicos en procesados por delitos 
sexuales, violencia doméstica e inclusive en reos con medidas cautelares alternativas, 
como el arresto domiciliario, presentada por el vocal del Consejo dela Judicatura en 
Transición, Fernando Yávar, está tomando cuerpo luego de la visita a Colombia, 
donde observó el funcionamiento de los dispositivos, pues dicho país ese mecanismo, 
de vigilancia electrónica, rige desde diciembre de 2010 
 
Entonces, la propuesta de implementar fue realizada no obstante no se precisó el alcance que 
podía tener debido a que se enfrasca únicamente en personas procesadas por un delito a quienes 
se les haya impuesto prisión preventiva y no observa el gran problema que es la sobrepoblación 
de los Centros de Rehabilitación Social con personas que podrían estar en goce del beneficio de 
Prelibertad. 
 
…Yávar dijo que realizó el estudio de la aplicación de esta herramienta, tanto desde la 
visión general con los operadores de justicia como desde los centros de monitoreo, 
donde comprobó in situ el control de las personas que utilizan los brazaletes. “Hemos 
estudiado la realidad colombiana y creemos que daría muy buenos resultados en 
nuestro país”, señaló el funcionario, quien agregó no se requeriría de ninguna 
reforma legal para su aplicación y que comenzaría a implementarse de forma gradual 
a partir del próximo año 
 
Se puede observar entonces que la aplicación de los dispositivos en un universo con más 
beneficiados le convendría al Estado Ecuatoriano. 
 
…Además de eso, la medida permite ahorrar al sistema de rehabilitación social, 
puesto que mantener a una persona privada de la libertad cuesta 22 dólares diarios al 
Estado, mientras que la inversión en  el mantenimiento y monitoreo del brazalete 




Cabe señalar que el funcionario no hace referencia al beneficio que devendría si el país tuviese 
Centros de Rehabilitación Social descongestionados, en vez de los Centros de 
perfeccionamiento criminal que son actualmente, en los cuales la realidad cotidiana es que la 
persona que ingresa por primera vez a un Centro con una sentencia corta por un delito leve, 
cuando es reincidente lo detienen por un delito mayor el cual muchas veces está inscrito con 
asociación ilícita que habría visto la luz dentro de los Centros de Rehabilitación Social. 
 
…Por su parte, un teniente coronel de Policía en servicio activo, que prefirió no 
revelar su nombre, manifestó que efectivamente se destina personal policial a la 
custodia por arresto domiciliario, siempre y cuando éste sea vigilado porque en la 
mayoría de casos los jueces disponen que no se lo haga. Así mismo, señaló que 
generalmente los resguardos operan durante la etapa de instrucción fiscal, que suele 
durar entre 30 y 90 días, siempre y cuando no haya vinculaciones en el proceso. (El 
telegrafo, 2012) 
 
Si se hace el mismo análisis que hace el ex vocal del Consejo de la Judicatura Fernando Yávar 
sobre el ahorro del Estado con la implementación del brazalete  en el cual manifiesta que el 
valor diario para el Estado de una Persona Privada de Libertad es de 22 dólares versus los 8 que 
costaría la implementación quiere decir que el Estado ahorraría 14 dólares por día, por lo cual 
en 90 días de Instrucción Fiscal el Estado economizaría 1.260 dólares por procesado, ahora si 
tomamos en cuenta los mismos valores pero lo comparamos con una persona que hubiese 
recibido una pena de 25 años de reclusión y que podría beneficiarse con la Prelibertad una vez 
que haya cumplido las dos quintas partes; es decir 10 años el ahorro para el estado sería de 
50.400,00 dólares por privado de libertad; es decir 40 veces más provechoso para el Estado es 
implementar los brazaletes para un sentenciado que para un procesado.  
 
El diario El Hoy en su portal en la red, publicó el 13 de junio de 2012 un artículo que lleva por 
título CHILE: APRUEBA USO DE BRAZALETE ELECTRÓNICO PARA PRESOS POR 
DELITOS MENORES en el cual manifiesta: 
 
SANTIAGO DE CHILE. Chile promulgó este miércoles una ley que crea un registro 
nacional de prófugos y establece el uso de un brazalete electrónico como pena 
alternativa para para condenados por delitos menores, en un intento de alivianar su 




En el Ecuador no estaríamos hablando de una pena alternativa más bien acorde a al Código de 
Ejecución de Penas a un avance en el Régimen Progresivo de cumplimiento de la condena. 
 
…los delincuentes condenados por delitos graves van a seguir en la cárcel hasta que 
cumplan su condena, pero hay otros de menor gravedad que se les puede dar penas 
que puedan cumplir con libertad. No son vacaciones, las penas sustitutivas se van a 
cumplir explicó el presidente Sebastián Piñera, al promulgar el proyecto. Ambas 
iniciativas tienen un costo para el Estado de unos $50 Millones y busca alivianar la 
actual sobrepoblación carcelaria, de unos 53 mil reclusos y mejorar la reinserción 
social de los condenados. (El hoy , 2012)  
 
La Prelibertad tiene como objetivo la progresiva reinserción social, familiar y laboral de las 
personas privadas de libertad por lo cual la aplicación de este beneficio es esencial, por lo cual 
no es necesario inventar una solución nueva como lo hace Chile toda vez que el Ecuador ya 
tendría la solución, lo que hace falta es un mecanismo que asegure el objetivo de la Prelibertad y 
no perjudique a la sociedad, por lo cual la implementación de los dispositivos electrónicos de 
control; es decir, los brazaletes soluciona la falencia que tiene el Beneficio de Prelibertad. 
 
Aprovechando al máximo todas las características que se puede encontrar en los dispositivos 
electrónicos de control se puede evidenciar que se podría conocer la ubicación exacta del 
preliberado, delimitar la zona geográfica en la cual el preliberado se podría desenvolver con la 
finalidad de la no re victimización por una parte y por otra evitando la reincidencia de ciertos 
delitos y  como señala la Cadena CNN México, hasta el consumo de alcohol. 
 
 Por lo que se puede decir que los preliberados tendrían una mejor vigilancia y el Estado un 
mejor control sobre esta población de lo que tiene en estos momentos dentro de los Centros de 
Rehabilitación Social debido a la sobrepoblación que aqueja a todo el circuito penitenciario a 
nivel nacional. 
 
2.1.2.11 Fundamentación legal 
 
El presente trabajo investigativo se ha basado en el estudio de los siguientes cuerpos legales:  
 




El Capítulo tercero  de la Constitución de la República trata sobre los Derechos de las personas 
y grupos de atención prioritaria: 
 
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
Entonces, se debe partir considerando que las Personas Privadas de Libertad de acuerdo a esta 
norma constitucional deben recibir especial atención del Estado ecuatoriano, esto se debe a la 
posible vulneración de sus derechos cuando están cumpliendo con una Pena privativa de 
libertad; es decir, el Estado ecuatoriano estaría asegurando que los privados de libertad son 
personas en peligro de vulneración de sus derechos básicos, esto responde a la realidad en la que 
se desarrollan los Centros de Rehabilitación Social. 
Sobre los Derechos específicos de las Personas privadas de libertad la Constitución de la 
Republica manifiesta: 
 
Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 
1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 2. La comunicación y 
visita de sus familiares y profesionales del derecho. 3. Declarar ante una autoridad 
judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. 4. Contar 
con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en 
los centros de privación de libertad. 5. La atención de sus necesidades educativas, 
laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 6. Recibir un tratamiento 
preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 
7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. 




Estos derechos están acorde a las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas 
por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en 
sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977  y 
manifiestan que deben ser aplicadas de la manera siguiente: 
 
… deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato 
fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión 
política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u 
otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las creencias 
religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso. (N.N .U.U.)  
 
La Constitución de la República contiene una sección específica para la Rehabilitación Social 
en la cual indica su finalidad y las directrices con las cuales debe funcionar: 
 
Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 
integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, 
así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 
derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 
personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 
responsabilidades al recuperar la libertad. (Constitución de la República del Ecuador, 
2008) 
 
Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico 
encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación 
de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. Los centros 
de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos 
descentralizados, de acuerdo con la ley. El directorio del organismo de rehabilitación 
social se integrará por representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que 
serán designados de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la República 
designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo. El personal 
de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación social será 
nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa evaluación de sus 





Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 1. Únicamente las 
personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia 
condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación 
social. Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional 
formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para 
mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales, o de 
cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación de la libertad de la 
población civil. 2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención 
provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de 
producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de 
salud mental y física, y de cultura y recreación. 3. Las juezas y jueces de garantías 
penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de 
la pena y decidirán sobre sus modificaciones. 4. En los centros de privación de 
libertad se tomarán medidas de acción afirmativa para proteger los derechos de las 
personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. 5. El Estado establecerá 
condiciones de inserción social y económica real de las personas después de haber 
estado privadas de la libertad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
b) Código de Ejecución de Penas 
 
Cabe señalar que el Código de Ejecución de penas al manifestar el objetivo del sistema 
penitenciario establece: 
 
Art. 11.- El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral 
de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención 
de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la 
delincuencia. (Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 2006) 
 
Entonces existe concordancia entre la Constitución del Estado Ecuatoriano y la Ley General 
aplicable a las personas privadas de libertad; es decir la finalidad del Ecuador es que una vez 
que una persona es sentenciada por cometer un delito, ésta en un tiempo determinado sea 
reintegrada a la sociedad como un ente productivo. 




Art. 22.- La fase de la prelibertad es la parte del tratamiento en la que el interno que 
ha cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla su actividad 
controlada por el régimen, fuera del centro de rehabilitación social, conforme al 
reglamento pertinente. (Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 2006) 
 
Cuyo procedimiento se encuentra en el Reglamento del Código de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social: 
 
Art. 36.- La prelibertad es una fase del proceso de rehabilitación social, que se 
concede a los internos que han cumplido los requisitos y normas del sistema 
progresivo, para que desarrollen su actividad controlada por el régimen, fuera del 
Centro de Rehabilitación Social, conforme al presente reglamento. (Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 2006) 
Art. 37.- Durante esta fase el interno permanecerá fuera del Centro de Rehabilitación 
Social de origen, en centros de confianza contemplados en el reglamento interno 
respectivo, controlados por el régimen. El Director Nacional señalará la modalidad de 
salida del centro de confianza al lugar de trabajo, estudios o domicilio, de 
conformidad con el reglamento interno respectivo. (Código de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, 2006) 
Art. 38.- Para la concesión de la prelibertad, los internos deberán acreditar los 
siguientes requisitos: a) Hallarse en un centro de seguridad mínima o en las secciones 
equivalentes de los centros mixtos o especiales; b) Haber cumplido cuando menos las 
dos quintas partes de la pena impuesta; c) Haber obtenido informe favorable del 
Departamento de Diagnóstico y Evaluación, de acuerdo con el reglamento interno 
correspondiente; y, d) Certificación de no ser reincidente, conferida por la Función 
Judicial. (Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 2006) 
 
El Literal d), fue declarado Inconstitucional de Fondo por la Resolución de la Corte 
Constitucional No. 40-2007-TC, publicada en Registro Oficial Suplemento 577 de 24 de Abril 
del 2009. 
Art. 39.- Para la concesión de la prelibertad se observará el siguiente procedimiento: 
a) Los departamentos de Diagnóstico y Evaluación de los centros, con treinta días de 
anticipación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo precedente, 
informarán al Director del establecimiento la nómina de los internos que podrían 
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beneficiarse con el otorgamiento de la prelibertad; b) El Director del centro emitirá 
dentro de cinco días el respectivo informe al Director Nacional; c) El Director 
Nacional ordenará al Departamento de Diagnóstico y Evaluación de la Dirección 
Nacional, el estudio de los internos aspirantes a la concesión de la prelibertad; d) El 
Departamento de Diagnóstico y Evaluación de la Dirección Nacional emitirá el 
informe, dentro del plazo máximo de diez días; e) El Director Nacional expedirá su 
resolución dentro del plazo de cinco días; f) Las resoluciones del Director Nacional 
serán dadas a conocer a los internos por escrito; g) Si la resolución fuere favorable, 
se procederá a la inmediata ubicación de los internos en el centro de confianza 
respectivo, o en la sección correspondiente; h) Si la resolución del Director Nacional 
fuere desfavorable, el interno podrá recurrir dentro del plazo de 15 días después de 
haber sido notificado, ante el Consejo Nacional. Este recurso podrá interponerse en el 
acta de notificación o por escrito; i) El Consejo Nacional dictará su resolución dentro 
del plazo de 15 días y será definitiva; j) El interno no beneficiado podrá volver a 
solicitar la prelibertad después de seis meses, contados a partir de la notificación de la 
resolución; y, k) La fase de prelibertad otorgada al interno se revocará 
inmediatamente por el incumplimiento de las normas reglamentarias de los centros de 
confianza o violación de las leyes y reglamentos vigentes. Será nuevamente recluido en 
el centro de origen y sometido a tratamiento integral y rehabilitación. (Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 2006) 
 
Además de la Constitución de la República, el Código de Ejecución de Penas y su Reglamento 
General para la presente investigación se consultó el Reglamento para el funcionamiento de las 
Casas de Confianza, en el cual constan los lineamientos de funcionamiento de estos Centros en 
donde las personas privadas de libertad a las cuales se les concede el beneficio de la prelibertad 
cumplen el resto de su sentencia, así mismo se necesitó el estudio del Reglamento De 
Evaluación de la Conducta y Disciplina de los Internos Imputados, Acusados y Sentenciados en 
los Centros De Rehabilitación Social del País, cuerpo legal en el cual se determinan las faltas 
mínimas, medianas y graves que pueden cometer los privados de libertad y sus sanciones.  
 
2.1.3 Definiciones de términos básicos  
2.1.4 Conceptos  
a) Agentes de Tratamiento Penitenciario.- Personal que se encarga de la vigilancia en 
los centro de corrección y rehabilitación del país y vela por el tratamiento de cada 
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interno. Esto viene a sustituir a los guardias y policías que existen en las cárceles 
tradicionales del país.(Monografías.com) 
b) Centro de Rehabilitación Social.- (CRS) Se denominarán "centros de rehabilitación 
social" las penitenciarías y cárceles existentes, y las que se crearen para el 
cumplimiento del régimen penitenciario que establece esta ley. 
 
c) Centro de Adolescentes Infractores.- (CAI) Centros de Rehabilitación Social 
especializado para adolescentes. 
d) Criminodinamia.- "la condición necesaria sin la cual un cierto comportamiento no se 
habría jamás manifestado"(Naciones Unidas) 
 
e) Fase de Pre Libertad.- La fase de la prelibertad es la parte del tratamiento en la que el 
interno que ha cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla su 
actividad controlada por el régimen, fuera del centro de rehabilitación social, conforme 
al reglamento pertinente. Art 22 de CEP. 
 
f) Hacinamiento.- Aglomeración en un mismo lugar de un número de personas o 
animales que se considera excesivo. 
 
g) Inocencia.- Exención de toda culpa en un delito o en una mala acción.  
 
h) Victimología.-La Victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y 
su papel en el hecho delictivo. 
 
i) Libertad Controlada.- La libertad controlada es la fase del tratamiento mediante la 
cual el interno convive en su medio natural, bajo la supervisión del régimen y será 
concedida o revocada por las juezas y jueces de garantías penitenciarias, siempre que se 
cumplan los requisitos exigidos en esta Ley y en sus reglamentos. 
 
j) Legalidad.- Cuando se habla de legalidad se hace referencia a la presencia de un 
sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas 
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acciones, actos o circunstancias. La legalidad es, entonces, todo lo que se realice dentro 
del marco de la ley escrita y que tenga como consecuencia supuesta el respeto por las 
pautas de vida y coexistencia de una sociedad dependiendo de lo que cada una de ellas 
entienda por tal concepto.  
 
k) Méritos.-  Acción digna de premio o castigo. 
 
l) Persona Privada de Libertad.- Cumplimiento con los requisitos constitucionales en 
materia de los procedimientos, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y 
producción de pruebas.  
 
m) Prelibertad.- La fase de la prelibertad es la parte del tratamiento en la que el interno 
que ha cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla su actividad 
controlada por el régimen, fuera del centro de rehabilitación social, conforme al 
reglamento pertinente. 
 
n) Proclividad Delictógena.- Propensión o inclinación a cometer un delito. 
 
o) Procedimiento.- Modo de proceder en la justicia, actuación de trámites judiciales o 
administrativos; es decir, que es el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que 
comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución de una 
causa.   
 
p) Principio.- Máxima, norma, guía.   
 
q) Quinquenio.- Periodo de cinco años. Beneficio de los Privados de Libertad el cual 
rebaja la pena 180 días por cada 5 años. 
 





s) Reinserción Social.- Reintegración o nueva adaptación de una persona en la sociedad, 
después de haber estado durante un tiempo al margen de ella. 
 
t) Sobrepoblación.-condición en que la densidad de la población se amplía a un límite 
que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida, o un 
desplome de la población. 
 
u) Sistema de Posicionamiento Global (GPS).- Sistema Global de Navegación por 
Satélite (GNSS) que nos permite fijar a escala mundial la posición de un objeto, una 
persona, un vehículo o una nave. 
 
 
2.2 HIPÓTESIS  
¿La implementación de  dispositivos de control electrónico al beneficio de prelibertad, eliminará 
la sobrepoblación carcelaria? 
 
2.3 VARIABLES  
2.3.1 Variables independientes 
 
a) Sobrepoblación penitenciaria.- Se denomina como sobrepoblación penitenciaria el 
exceso de personas privadas de libertad por sobre la capacidad de alojamiento 
legalmente prevista. 
b)  Deficiente aplicación de los programas de rehabilitación social.- debido a la 
sobrepoblación penitenciaria no se pueden desarrollar con normalidad los programas 
tendientes a la rehabilitación social ya que el espacio físico así como el número de 




c) Pronóstico desfavorable de reinserción social.- La persona privada de libertad no 
acredita las garantías necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
beneficio de prelibertad. 
 
d) Reacción social ilimitada.- Como factor de la proclividad delictógena que indica que el 
delito al momento de ser cometido causó alarma en la sociedad.  
 
2.3.2 Variables dependientes 
 
a) Rehabilitación Social.-  Según la ONU es un proceso de duración limitada con un 
objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un 
nivel físico, mental y/o social funcional óptimo proporcionándole así los medios de 
modificar su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a compensar la 
pérdida de una función o una limitación funcional (por ejemplo, ayudas técnicas) y otras 
medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales. Al existir sobrepoblación 
penitenciaria se hace imposible la aplicación de todos los programas tendientes a la 
Rehabilitación Social. 
 
b) Reincidencia.- es la reiteración de una misma culpa o defecto. Como concepto de 
derecho penal es un agravante de la responsabilidad criminal, aplicado al reo que 
reincide en cometer un delito análogo a aquél por el que ya ha sido condenado.  
 
c) Revocatoria de del beneficio de la prelibertad.-  Institución jurídica mediante la cual 
se deja sin efecto la prelibertad de prelibertad.  
 
d) Rechazo de la sociedad al régimen de prelibertad.- La sociedad ve de forma negativa 





3 MARCO METODOLÓGICO 
3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo investigativo se centró en el desarrollo de los siguientes tipos de 
investigación:  
 
3.1.1 Investigación bibliográfica 
 
Este tipo de investigación permitió recopilar toda la información pertinente al marco teórico de 
esta investigación, a través del estudio de jurisprudencia, normas legales nacionales y 
extranjeras; así como de las opiniones de diferentes tratadistas acerca del tema propuesto. 
 
3.1.2 Investigación de campo 
 
Investigación de vital importancia por cuanto a través de encuestas y entrevistas que se 
realizaron en los Centros de Rehabilitación Social del circuito Zonal 2, se pudo medir el 
impacto en las personas privadas de libertad de la implementación de los dispositivos de control 
al beneficio de la prelibertad. 
 
3.1.3 Investigación histórica  
 
La aplicación de este tipo de investigación permitió conocer el desarrollo del sistema de 
rehabilitación social en el Ecuador, así como la progresiva implementación de programas y 




3.1.4 Investigación descriptiva 
 
Este tipo de investigación facilitó el desarrollo de los componentes que permiten la concesión 
del beneficio de la prelibertad, para de esta manera determinar que parámetro debe ser 
aumentado en el caso de implementarse los dispositivos de control.  
 
3.2 POBLACIÓN O MUESTRA  
 
Para la aplicación de las entrevistas pertinentes, se tuvo como población a las personas privadas 





CRS 1 1028 
CRS 2 198 
CRS 3 142 
CRS 4 28 
CRSF 291 
TOTAL 1687 
*CRS (Centro de Rehabilitación Social) 
 
Por ser una población un tanto numerosa, fue  necesaria la extracción de una muestra 




     
        
    Donde: 
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n =Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confiabilidad 95%  0.95/2 = 0.4750        Z = 1.96 
P = Probabilidad de ocurrencia: 1 - 0.5 = 0.5 
Q = Probabilidad de no ocurrencia: 1 – 0.5 = 0.5 
N = Población 
e= Error del muestreo 0.05 (5%)  
 
  
                     
                           
 
  
                
               
 
  
    
      
 
         
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 313 
 








3.3.1 Método Científico 
 Método primordial en el desarrollo de este proyecto, por cuanto permitirá apreciar la validez y 
confiabilidad de los datos obtenidos mediante los instrumentos de investigación, es decir las 
encuestas y entrevistas practicadas.  
3.3.2 Método Analítico 
El método propuesto se desarrolló a través el estudio de los beneficios alcanzados en los países 
que han implementado dispositivos de control, para de esta manera medir el grado de 
aplicabilidad y el consecuente impacto en la sociedad.  
 
3.3.3 Método Histórico-Lógico 
Este método fue aplicado para reproducir cronológicamente la trayectoria de los beneficios 
alcanzados por los países que cuentan con dispositivos de control.  
 
3.3.4 Método Sintético 
Método complementario al analítico, por cuanto una vez realizado el estudio de la información 
pertinente a los beneficios alcanzados por los países que aplican los dispositivos de control, se 
pudo extraer los parámetros fundamentales que se alcanzarán en el Ecuador, de ponerse en 
marcha el proyecto.  
 
3.3.5 Método Inductivo 
Este método se utilizó para analizar hechos particulares que generan los problemas de 
rehabilitación social.  
 
3.3.6 Técnicas  
Las Técnicas de Investigación desarrolladas en el transcurso del presente trabajo investigativo 




 El empleo de esta técnica de investigación permitió palpar la realidad que atraviesa el sistema 
penitenciario del Ecuador, evidenciando de manera preocupante el hacinamiento que se ha 
convertido en el principal problema que limita la rehabilitación social en el país.  
 
3.3.6.2 Entrevista 
A través de esta Técnica se pudo conocer el criterio de funcionarios involucrados directamente 
con el sistema de rehabilitación social del Ecuador; así las personas entrevistadas fueron las 
siguientes:  
 
a) Ab. Paulina Ramón.- Directora Técnica de Diagnóstico y Evaluación del Ministerio 
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (período 2012-2013). 
b) Ab. Israel Robayo.- Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 2.  
c) Ab. Andrea Rosero.- Coordinadora de la Casa de Confianza de Quito.  
 
3.3.6.3 Encuesta 
Técnica empleada para medir el nivel de conocimiento de las personas privadas de la libertad 
acerca de los beneficios a los cuales pueden acceder, la sobrepoblación a la cual ellos se 
enfrentan, la rehabilitación social que se les brinda dentro de los centros y la predisposición del 
uso de los dispositivos electrónicos de control como complemento al beneficio de la prelibertad.  
  
3.3.6.4 Visita domiciliaria 
 Esta técnica fue empleada al momento de realizar las encuestas, por cuanto al ser los 
encuestados personas privadas de libertad, fue necesario el traslado hacia los Centros de 





Los instrumentos empleados para el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 
 
3.3.7.1 Diario de campo  
Fue necesario el uso del presente instrumento por cuanto, a través del mismo se pudo registrar 
los avances de la investigación durante todas sus fases.  
 
3.3.7.2 Formulario del cuestionario  
Entre las técnicas de investigación que fueron utilizadas en el presente trabajo:  
 
3.3.7.3 Recolección de la información  
La recolección de la información se realizó a través de la lectura diaria de todas las fuentes que 
se encuentran citadas en la bibliografía; esto en lo que se refiere al marco teórico de la presente 
investigación. Ahora bien en lo que se refiere al marco metodológico la información fue 
recopilada a través del desarrollo de las técnicas e instrumentos de investigación detallados en el 
numeral anterior.  
 
3.3.7.4 Procesamiento y análisis de la información 
La información obtenida a través de los diferentes instrumentos empleados en la presente 
investigación permitió medir el impacto que recibe la sociedad frente a la libertad de 
sentenciados bajo la figura de prelibertad, quienes consideran que  esto tiene relación con el 
nivel de confiabilidad que se da a la administración de justicia en el Ecuador. 
 
Así mismo el empleo de la lectura de reconocimiento y la crítica o reflexiva, permitieron 
compaginar la información detallada en los textos legales con la información recolectada a 
través de las encuestas y entrevistas, para de esta manera elaborar una propuesta clara y concisa 
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que establezca parámetros exactos que permitan descongestionar los centros de rehabilitación 
social y mejorar el sistema penitenciario del país.  
 
Así mismo la información obtenida fue sometida a una interpretación tanto cuantitativa como 
cualitativa, que se ve reflejada en el siguiente capítulo a través de gráficos ilustrativos y el 
correspondiente análisis.  
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CAPÍTULO IV  
4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1 RESULTADOS  
4.1.1 Formulario Nº 1: Encuesta 
4.1.2 Análisis e interpretación de resultados  
1.- ¿Que calificación daría Usted al sistema de rehabilitación social en el que se encuentra 
inmerso? 





Elaborado por: El autor 
 
Interpretación: 
De las respuestas obtenidas a la presente pregunta se puede evidenciar que la gran mayoría de 
las personas privadas de libertad considera que el sistema de Rehabilitación Social en el cual se 
encuentran inmersas es malo o regular; es decir de la muestra de la población 219 privados de 






Exelente Bueno Regular Malo
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2. ¿Considera Usted que el Centro de Rehabilitación Social en el que se encuentra es apto 
para brindar una efectiva rehabilitación social a los internos? 
  










La respuesta de los privados de libertad sobre la consideración de la aptitud de los Centros  
Rehabilitación Social para brindar una efectiva rehabilitación social se refleja con un 











3. ¿Ha participado en programas de rehabilitación social? 
 






Elaborado por: El autor 
 
Interpretación: 
Sobre la continuidad a la cual los privados de libertad asisten a programas de rehabilitación se 
concluye que solo 14 de 313 privados de libertad tienen oportunidad de asistir con frecuencia 
mientras que la gran mayoría asisten rara vez o nunca, esto principalmente se explica por la 









Con frecuencia Rara vez Nunca
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4.-  ¿Considera Usted que hay hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social de la 
ciudad de Quito? 
 






Elaborado por: El autor 
 
Interpretación: 
La respuesta a la consideración de existencia de hacinamiento fue un evidente SI no obstante 
cabe señalar que existieron personas que no contestaron esta pregunta por el desconocimiento 
del termino Hacinamiento, sin embargo no existió ningún privado de libertad que considere que 








5.- ¿Conoce Usted cuáles son los beneficios a los cuales puede acceder como persona 
privada de la libertad? 
 















La gran mayoría de las personas privadas de libertad conoce por lo menos uno de los beneficios 
de los cuales tiene derecho a solicitar y cabe señalar que la más conocida de todas ellas es la 













    6.- ¿Sabe Usted, en qué consiste el beneficio de la Prelibertad? 
 













Elaborado por: El autor 
 
Interpretación: 
291 Personas Privadas de libertad de 313 conocen sobre el beneficio de prelibertad; es decir 















7.-  ¿Conoce Usted de qué se tratan los dispositivos de control? 
 









La gran mayoría de la muestra de las personas privadas de libertad conoce sobra la existencia de 













8.- ¿Estaría de acuerdo Usted con cumplir su pena fuera del Centro de Rehabilitación 
Social a través del beneficio de prelibertad y el uso de un dispositivo electrónico de 
control? 
 





Elaborado por: El autor 
 
Interpretación: 
279 de los 313 privados de libertad encuestados estarían de acuerdo con el uso del dispositivo 
electrónico de control para poder salir a un régimen fuera de los Centros de Rehabilitación 










4.1.3 Formulario Nº 2: Entrevistas 
4.1.3.1 Entrevista No. 1  
Sírvase contestar las siguientes preguntas: 
 
Ab. Paulina Ramón 
Directora Técnica de Diagnóstico y Evaluación  del Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos, en el periodo 2012-2013 
 
1.- ¿Considera Usted que en la actualidad se brinda una rehabilitación integral a las 
personas privadas de libertad?  ¿Por qué? 
Es complicado, debido a la sobrepoblación existente en el circuito penitenciario a nivel 
nacional, sin embargo se aplican programas tendientes a este objetivo, el mismo que no puede 
ser aprovechado por los privados de libertad debido a la falta de capacidad física de los talleres 
y escaso personal administrativo.  
 
2.- ¿En qué consiste y de qué manera se aplica la política social y criminal inscrita en El 
Plan Nacional del Buen vivir en relación a la Rehabilitación Social? 
El objetivo es que se dé trato justo a los seres humanos que están privados de su libertad, que no 
se les considere ciudadanos de tercera o segunda y que se vele sus Derechos a pesar de la 
condición en la que están, en este contexto el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos 
promueve la aplicación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria que propone el cero ocio y 
fortalecimiento de valores a través de la aplicación de talleres y programas de re habitación 
personalizados pero la aplicación del mismo es complicado por los altos niveles de 
hacinamiento .  
3.- ¿Con qué frecuencia se concede el beneficio de prelibertad a las personas privadas de la 
libertad (PPLs)? 
Debido a que este beneficio no hace diferenciación entre tipos penales; es decir, toda la 
población penitenciaria puede solicitar se le otorgue la prelibertad una vez que hayan cumplido 
las dos quintas partes de la pena el índice es bajo. 
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4.- ¿Cuál es el motivo más común por el cual se niega el beneficio de prelibertad a las 
PPLs? 
Una vez que los analistas de los Dirección Técnica de Diagnóstico y Evaluación emiten el 
informe técnico se puede constatar que la principal causa es que los solicitantes no tienen un 
buen pronóstico de reinserción laboral, familiar y social debido a que son extranjeros quienes no 
tienen familiares en el país o los connacionales no presentan documentación suficiente que 
asegure estabilidad laboral mientras gocen del beneficio, cabe señalar que otro gran motivo es 
que no muchos solicitantes no tienen mínima proclividad delictógena por este motivo su índice 
de reincidir es alto y debe negarse la prelibertad  
 
5.- ¿De su experiencia cuál considera Usted es el principal motivo para revocar el  
beneficio de la prelibertad? 
Son tres causales principales, en orden de frecuencia serían: la reincidencia delictiva, faltas 
constantes y sin justificación alguna a la Casa de Confianza o a su lugar de trabajo y la ingesta 
de licor.  
 
6.- ¿Considera  Usted que con la implementación de dispositivos electrónicos de control al 
beneficio de prelibertad se podría incrementar el número de concesiones de prelibertad? 
Se podría tener un control real sobre en qué lugar se encuentra el privado de libertad motivo por 
el cual el pronóstico de reinserción  sería  optimizado con la vigilancia adecuada que aseguraría 
el total cumplimiento a lo cual se compromete el privado de libertad en su expediente, por lo 
cual si se incrementaría el número de concesiones. 
 
7.- ¿Cuáles serían los principales beneficios que atraería la descongestión penitenciaria? 
La prelibertad y la libertad controlada debido a que son los beneficios a los cuales un privado de 
libertad puede acogerse  según el orcen cronológico, así también con la aplicación de medidas 







Se concluye que el mayor problema que tiene el circuito penitenciario a nivel nacional es la 
sobrepoblación, lo que impide que se brinden todos los programas que lograrían cumplir con el 
objetivo plasmado en la Constitución de la República referente a la rehabilitación social 
integral, no obstante según la Ab. Paulina Ramón el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 
Cultos en cumplimiento con la Política Penitenciaria del Estado Ecuatoriano inscrita en el Plan 
Nacional del Buen Vivir promueve la ejecución de un nuevo modelo de gestión penitenciaria 
que en el caso de descongestionamiento de los Centros de Rehabilitación Social lograría 
alcanzar la tan anhelada meta de brindar un verdadero sistema de rehabilitación social.  
En cuento al beneficio de prelibertad se colige del análisis a la entrevista que la frecuencia con  
la que se concede el beneficio no es alto, debido a la proclividad delictógena de los privados de 
libertad o que a su vez no logran demostrar mediante los documentos pertinentes que el 
pronóstico de reinserción laboral, familiar y social es el óptimo, cabe señalar que por estos 
motivos así como la desinformación y falta de socialización de este beneficio existen muchos 
privados de libertad que aun con estar dentro del tiempo prudente para solicitar el beneficio de 
la prelibertad prefieren no hacerlo. 
Las revocatorias del beneficio de prelibertad tienen algunas causales de las que se destacan 
según la entrevistada la reincidencia delictiva del preliberado, el incumplimiento con las 
presentaciones en Casa de Confianza o a la plaza de trabajo con la cual se comprometió y por 
último la ingesta de licor, no obstante se considera que esta realidad cambiaría con el 
implemento de los dispositivos electrónicos de control, debido a que las autoridades tendrían 
total vigilancia de los preliberados lo que impediría su reincidencia delictiva, que huyan de las 
autoridades y hasta notificar la ingesta de licor. 
Cabe mencionar que se concluye que la descongestión penitenciaria que podría devenir del 
incremento de los beneficiados de prelibertad permitiría la aplicación de todos los programas y 






4.1.3.2 Entrevista No. 2 
 
Ab. Israel Robayo 
Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 2 de la ciudad de Quito 
 
1.- ¿Cuántos privados de libertad al momento se encuentran en el Centro que usted tiene a 
cargo? 
Actualmente se encuentran 250 personas privadas de libertad. 
 
2.- ¿Cuál es la capacidad física real del Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito 
N°2? 
Para 100 personas cómodas, ¡no más! 
 
3.- ¿Es decir cuántos privados de libertad entran en cada una de las celdas? 
Hablamos entre 40 y 50 por celda, incluido no solo en biombos sino hasta duermen en el suelo 
  
4.- ¿Cuántas Personas Privadas de Libertad al momento se encuentran tramitando su fase 
de Prelibertad? 
De acuerdo a los archivos de Diagnóstico y Evaluación del Centro, actualmente 30 personas 
privadas de libertad tienen listas las carpetas para enviar al Director Nacional 
 
REPREGUNTA: 
¿Existen personas que aun estando dentro del término establecido no solicitan acogerse a 
este beneficio? 
Si lamentablemente por desconocimiento, aquí mismo con los profesionales se les tiene que dar 




5.- ¿Considera Usted que con el incremento de concesiones de prelibertad se lograría una 
descongestión penitenciaria? 
Claro actualmente la situación carcelaria del país es hacinada y de esta manera se podría 
descongestionar las cárceles para poder ayudar con la rehabilitación integral y cumplir con la 
Constitución. 
 
6.- ¿A su criterio cuál es el principal motivo por el cual se niega el beneficio de 
prelibertad? 
Son varios pero los más comunes son del tema familiar y de trabajo, el tema de una estabilidad 
en el país en las personas extranjeras y sobretodo el problema de la tema y a criterio mío que las 
dos quintas partes no es una buena cantidad de años que una persona deba cumplir. 
 
7.- ¿Considera Usted que la implementación de dispositivos electrónicos de control para 
los preliberados ayudaría a la concesión de este beneficio con mayor frecuencia? 
Desde luego que si ayudaría para el control y cumplimiento de las resoluciones que emita el 
Director Nacional o los Jueces de Garantías Penitenciarias y que existan menos privados de 
libertad que se fuguen o incumplan dicha fase 
 
8.- ¿De su experiencia, considera Usted que es posible brindar una rehabilitación social 
integral en el estado actual de la población penitenciaria? 
La verdad existe muy poco porcentaje de una verdadera reinserción social ya que por falta de 
personal administrativo, infraestructura y de una atención individualizada a cada privado de 
libertad en la actualidad es muy complicado 
 
9.- ¿Se socializa y capacita a los privados de libertad sobre los beneficios a los cuales 
pueden acogerse? 
En el centro N°2 por medio del departamento jurídico se lo hace en cursos semanales sobre sus 
beneficios de ley y por cuestiones personales de cada uno de ellos muchas veces realizan o 






Se llega a la conclusión que la situación actual del circuito penitenciario de Quito en cuanto a 
sobrepoblación es de escalas emergentes con un hacinamiento que supera el 100% de la 
capacidad física en Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito N°2,  no obstante el 
incremento de concesiones del beneficio de prelibertad podrían ayudar a la descongestión 
penitenciaria, no obstante existe desconocimiento y desinterés en las personas privadas de 
libertad por este beneficio, debido a que según su criterio no se va a conceder esta etapa, no 
obstante la Dirección del Centro de Rehabilitación Social a cargo del Ab. Israel Robayo cumple 
con socializar el tema con la población carcelaria sin embargo reconoce su dificultad por los 
traslados de los privados de libertad hasta otros Centros a nivel Nacional  los cuales se dan de 
modo frecuente. 
 
Cabe señalar que el entrevistado considera que de implementarse los dispositivos electrónicos 
de control al beneficio de Prelibertad ocasionaría no solo un incremento en la concesión del 
beneficio sino también una disminución en las revocatorias de prelibertad toda vez que se 
aseguraría de mejor manera su reinserción social, laboral y familiar del preliberado.  
 
4.1.3.3  Entrevista No. 3 
Ab. Andrea Rosero 
Directora de la Casa de Confianza de la ciudad de Quito. 
 
1.- ¿Cuántos preliberados se encuentran al momento en Casa de Confianza que se 
encuentra bajo su Dirección? 
Gracias, en casa de confianza se encuentran 133 preliberados y 28 en controlada. 
 
Se evidencia según la encuesta realizada a la Ab. Andrea Rosero Coordinadora de Casa de 





2.- ¿Cuál es la capacidad física real de la Casa de Confianza de Quito? 
Dentro de casa de confianza la capacidad real es de 50 personas. 
3.- ¿Cuál es el motivo principal por la cual Usted solicita se revoque el beneficio de 
prelibertad? 
Se dio por cometer delitos nuevamente. 
 
REPREGUNTA 
¿Cuál es el índice por no presentarse? 
20%. 
 
4.- ¿Considera que la implementación de dispositivos electrónicos de control al beneficio 
de prelibertad devendría en la reducción de revocatorias de los preliberados de los 
preliberados? 
En parte, creo que beneficiaría a las personas en libertad controlada, porque es un proceso de 
inducción tanto en lo laboral como en lo social 
 
5.- ¿Se socializa a los privados de libertad sobre los efectos que acarrea la revocatoria de 
prelibertad? 




La Ab. Rosero considera que el principal motivo por el cual se revoca el beneficio de prelibertad 
es la reincidencia penal aunque reconoce que en menor escala pero aún en un índice importante 





Considera y recomienda que los dispositivos electrónicos de control deben implementarse 
también al beneficio de libertad controlada, al cual cabe señalar que se puede acceder una vez 
que se haya cumplido las tres quintas partes de la sentencia; es decir, el 60% de la pena 
impuesta. 
 
A la interrogante sobre si se capacita o se socializa las consecuencias jurídicas que acarrea la 
revocatoria de prelibertad supo manifestar que los trabajadores sociales y jurídicos del Centro 
tienen esa responsabilidad. 
 
Es necesario aclarar que se considera a la prelibertad como el principal beneficio al cual se 
puede complementar con los dispositivos electrónicos de control debido a que cronológicamente 
los privados de libertad es al primero que pueden acogerse, no obstante el razonamiento de la 














1. La implementación de los dispositivos electrónicos de control, precisando los brazaletes 
electrónicos, al beneficio de prelibertad reducirá la sobrepoblación penitenciaria debido 
a que se puede otorgar dicho beneficio de manera más frecuente, toda vez que la 
vigilancia a los preliberados sería continua, así mismo en el caso de incumplir con las 
condiciones establecidas en la resolución de concesión de prelibertad la revocatoria 
sería inmediata así como su recaptura impidiendo que se establezca el estado de prófugo 
del preliberado. 
 
2. La sobrepoblación de personas privadas de libertad en el circuito penitenciario  es la 
principal causa para que no se pueda brindar una rehabilitación integral a la sociedad, 
debido no solo a la falta de capacidad física sino también al número insuficiente de 
profesionales en relación con cada privado de libertad, motivo por el cual no es 
procedente aplicar óptimamente el modelo de gestión penitenciaria impulsado por el 
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos que su principal objetico es brindar 
una verdadera rehabilitación social integral. 
 
3. El Principal Motivo por el cual en la actualidad no se otorga el beneficio de prelibertad 
es a que el pronóstico de reinserción laboral, familiar y social no es confiable, así 
también que la proclividad delictógena de los solicitantes es mediana motivo por el cual 
el índice de reincidencia no es el óptimo para el cumplimiento de la sentencia fuera de 
los Centros de Rehabilitación Social. 
 
4. Aun si el costo de mantener a un privado de libertad en prelibertad con el brazalete 
electrónico fuese mayor al de manutención de un interno dentro de un Centro de 
Rehabilitación Social, el Estado sería beneficiado por poder ofrecer Centros de 
Rehabilitación Social con instalaciones físicas, talleres y profesionales suficientes para 
una terapia individualizada tendiente a una rehabilitación y reinserción social optima, 





5. De la investigación de campo se concluye que la mayoría de los privados de libertad del 
circuito penitenciario de Quito conocen sobre la existencia del beneficio de Prelibertad 
así como de los dispositivos electrónicos de control y están dispuestos a la utilización 






a) Implementar los dispositivos electrónicos de control de tecnología de punta para 
aprovechar todos los servicios que brindan tendientes a la seguridad social y vigilancia 
integra al beneficiado con la prelibertad. 
 
b) Realizar un estudio para determinar la factibilidad de implementar estos dispositivos al 
beneficio de libertad controlada para de esta manera continuar con la descongestión 
penitenciaria. 
 
c) Sociabilizar de manera frecuente a los privados de libertad sobre los beneficios a los 
cuales pueden acogerse indicando los requisitos de cada uno e informando de la 
gratuidad de los mismos, así como de las diferencias y límites de cada uno, las 
consecuencias jurídicas que acarrean, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 
 
d) Aplicar el plan piloto en el circuito penitenciario de Quito y estudiar el impacto de su 
aplicación en los Centros de rehabilitación social a nivel nacional, para de esta manera 
descongestionar los CRSs de todo el Estado Ecuatoriano. 
 
e) Es importante la contratación de más profesionales para la Casa de Confianza de Quito 
con la finalidad de que se brinden talleres adecuados a los preliberados quienes de 
manera diaria se reinsertan a la sociedad y vuelven a ser entes productivos de desarrollo 






5  PROPUESTA 
 
5.1 JUSTIFICACIÓN 
Según el informe Estadístico del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos del Ecuador 
a la semana del 4 de noviembre de 2013  al 13 de noviembre del 2013 se encuentran presentes 
24.589 Personas Privadas de Libertad (PPL), cabe mencionar que en el circuito penitenciario de 
Quito existen más de 2.479, y la capacidad física es de  1.423 por lo cual se concluye que existe 
más del 80% de sobrepoblación, cabe señalar que esta es la realidad de todos los Centros de 
Rehabilitación Social a nivel Nacional, motivo por el cual es necesario un método con el cual se 
descongestione los Centros, con la finalidad de aplicar los modelos de tratamiento penitenciario 
que realmente cumpla con el objetivo de la Política Penitenciaria del país el cual es que se 
brinde a los privados de libertad con una Rehabilitación Social integral. 
El Código de Ejecución de Penas, dentro del régimen progresivo de cumplimiento de la 
condena, existen algunos beneficios a los cuales se pueden acoger las Personas Privadas de 
Libertad, entre ellos es importante señalar al beneficio denominado Prelibertad debido a que es 
cronológicamente al primero de ellos que se puede acoger una persona que cuente con sentencia 
ejecutoriada, dicho beneficio tiene como requisitos fundamentales no tener causas pendientes, 
contar con mínima proclividad delictógena y haber cumplido las dos quintas partes de la 
condena; es decir el 40%, por lo cual si una persona privada de libertad fue sentenciada a 12 
años de reclusión por un delito relacionado con el narcotráfico, éste se podrá acoger a la 
Prelibertad una vez que haya cumplido 4 años 8 meses, no obstante existen varios factores por 
los cuales las personas privadas de libertad no empiezan siquiera con el trámite pertinente para 
obtener el beneficio de la prelibertad como son el desconocimiento de la existencia del beneficio 
o de la gratuidad del mismo. Cabe señalar que una vez que se solicita se conceda el beneficio de 
Prelibertad, el expediente entra a un estudio para revisar la pertinencia de conceder o negarlo, 
este estudio está a cargo de la Dirección Técnica de Diagnóstico y Evaluación la cual pertenece 
al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, una vez que se realiza el análisis 
respectivo esta Dirección emite un informe técnico dirigido al Director Nacional de 




Uno de los motivos por los cuales se niega el Beneficio de Prelibertad de acuerdo a la Ab. 
Paulina Ramón Directora Técnica de Diagnóstico y Evaluación (periodo 2012-2013) se debe al 
mal pronóstico de reinserción laboral, familiar o social, por lo cual se puede colegir que es 
necesario una pieza que complete el andamiaje de rehabilitación, es decir se complemente a la 
Prelibertad con la utilización de los dispositivos electrónicos de control, precisamente con los 
brazaletes electrónicos. 
 
De complementar al Beneficio con la utilización del brazalete se podría otorgar con mayor 
facilidad el beneficio debido a que el pronóstico de reinserción se volvería una realidad toda vez 
que se podría saber a ciencia cierta el lugar en el cual se encuentra el Preliberado, así como si 
asiste regularmente a su vivienda y lugar de trabajo, además que la autoridad competente podría 
delimitar los lugares a los cuales podría o no acercarse, de esta manera cumplir con el objetivo 
de la prelibertad el cual es la progresiva reinserción de la persona en conflicto con la ley a la 
sociedad. Con un mayor número de beneficiados con la prelibertad se lograría una 
descongestión penitenciaria lo que devendría en la correcta aplicación de los modelos de 
rehabilitación social que concluiría con la reducción de reincidentes por lo cual la Política 




5.2.1 Objetivo general 
 
Implementar los dispositivos electrónicos de control al beneficio de prelibertad como plan 
piloto en el circuito penitenciario de Quito. 
 
 
5.2.2 Objetivos específicos 
 
a) Capacitar a las Personas Privadas de Libertad sobre el beneficio de la Prelibertad y de la 
correcta aplicación de los dispositivos electrónicos de control. 
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b) Demostrar que la sobrepoblación penitenciaria es el principal obstáculo para la 
aplicación de los modelos de gestión penitenciaria.  
 
5.3 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
Circuito penitenciario de la ciudad de Quito, es decir, los Centros de Rehabilitación Social de 
Varones Quito N° 1, 2, 3, 4, Femenino Quito y Casa de Confianza. 
 
5.4  MAPA 












































5.5  CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA 
 
5.5.1 Beneficiarios 
Se tiene dos tipos de beneficiarios:  
 
5.5.1.1  Beneficiarios directos 
 
a) Preliberados, debido a que aumentaría el número de beneficiados con la prelibertad 
estas personas en conflicto con la ley continuarían cumpliendo la pena pero fuera de los 
Centros con la continua vigilancia que brinda la aplicación de los dispositivos 
electrónicos de control. 
 
b) Sociedad, al momento de brindar un mayor número de prelibertades se reduciría la 
sobrepoblación carcelaria lo que permitirá aplicar los modelos de gestión penitenciaria 
que busca la rehabilitación integral de las personas lo que devendría en disminución de 
la reincidencia que a su vez beneficia a la sociedad al cumplir con la política social de la 
disminución de la delincuencia. 
 
 
5.5.1.2 Beneficiarios indirectos 
 
a) Familiares de los Preliberados.- debido a que se fortalecerían los lazos afectivos entre 
los preliberados y sus familias ayudando a la reinserción social y laboral de las personas 
que cometieron un delito y se baje los índices de reincidencia penal. 
 
b) Circuito Penitenciario.- Al momento de erradicar la sobrepoblación penitenciaria se 





5.6  FACTIBILIDAD 
 
5.6.1  Factibilidad interna 
De las encuestas realizadas en los Centros de Rehabilitación Social que conforman el circuito 
penitenciario de la Zona 2, así como la Casa de Confianza, se determinó que las Personas 
Privadas de Libertad no muestran rechazo ante la posibilidad de utilizar dispositivos 
electrónicos de control como complementos al beneficio de Prelibertad, ya que ven en ello la 
oportunidad de que sus solicitudes no sean rechazadas y de esta forma cumplir su sentencia bajo 
otra modalidad; lo que a la par desemboca en una mejor reinserción social, laboral y familiar de 
la persona privada de la libertad.  
 
De esta manera se entiende que no existen inconvenientes por parte de las personas privadas de 
libertad de utilizar los dispositivos electrónicos de control; por lo que la aplicación del plan 
piloto es totalmente factible desde este punto de vista.  
 
5.6.2 Factibilidad externa 
La aplicación del plan piloto de utilización de dispositivos electrónicos de control como 
complemento al beneficio de la prelibertad, implica la colaboración no solo de las personas 
involucradas con el sistema de rehabilitación social ecuatoriano, sino de la sociedad en general; 
por cuanto en el desarrollo de la investigación se pudo conocer cierto rechazo por parte de la 
sociedad a que las personas privadas de la libertad puedan cumplir su sentencia fuera del Centro 
de Rehabilitación Social, al considerarlos personas no aptas para reinsertarse al medio; sin 
embargo al exponer la propuesta en referencia, se dio gran acogida a la misma, ya que se habla 
de un verdadero seguimiento y cuidado de las personas privadas de la libertad que se acogen a 
este beneficio; por lo que se da mayor seguridad a la sociedad de que la persona que se 
encuentra cumpliendo su condena no va a evadir el cumplimiento de la sentencia impuesta.  
 
En este sentido si bien inicialmente puede existir cierto rechazo a la propuesta establecida, es 
necesario socializar la misma a fin de que la sociedad ecuatoriana conozca los beneficios de la 
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misma tanto al Estado como a ella misma, ya que sacar a una persona fuera del Centro de 
Rehabilitación Social significa menos gasto en su mantenimiento dentro del mismo.  
 
De esta manera la propuesta en mención también cuenta con factibilidad externa para su 
aplicación.  
 
5.7  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
La implementación de los dispositivos electrónicos de control se llevará a cabo a partir de un 
plan piloto aplicado en los Centros de Rehabilitación Social que contempla  
 
5.7.1  Fases del Proyecto 
5.7.1.1 Presentación del Proyecto 
 Ante el Director Nacional de Rehabilitación Social,  para que posteriormente sea conocido por 
el Consejo Nacional de Rehabilitación Social como órgano rector del Sistema Penitenciario en 
el Ecuador.  
 
5.7.1.2 Aprobación del Proyecto 
 Por parte del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, mediante una resolución que 
establezca la implementación del plan piloto de utilización de dispositivos electrónicos como 
complemento al beneficio de la prelibertad.  
 
5.7.1.3 Levantamiento de información 
Acerca de las personas privadas de la libertad del circuito penitenciario de la Zona 2 que a la 




5.7.1.4 Socialización del beneficio de prelibertad 
 A las personas privadas de libertad en los Centros de Rehabilitación Social del circuito 
Penitenciario de la Zona 2.  
 
5.7.1.5 Socialización de los beneficios de la utilización de los dispositivos 
electrónicos de control como complemento al beneficio de la prelibertad 
 
 A las personas privadas de libertad en los Centros de Rehabilitación Social del circuito 
Penitenciario de la Zona 2. 
 
5.7.1.6  Implementación del Plan Piloto 
 En las personas privadas de la libertad que cumplan con los requisitos para acceder al beneficio 
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5.9 PRESUPUESTA  
En lo que se refiere a los costos de la implementación de la propuesta, estos deben ser asumidos 
por Estado, a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, órgano encargado 
del cuidado de las personas privadas de la libertad; sin embargo cabe mencionar que dichos 
costos no sería tan elevados ya que conforme se detalló en el tema referente a los dispositivos 
electrónicos de control, estudiado en el capítulo II del presente trabajo investigativo, los costos 
para la implementación de la propuesta serían los siguientes: “…Además de eso, la medida permite 
ahorrar al sistema de rehabilitación social, puesto que mantener a una persona privada de la libertad 
cuesta 22 dólares diarios al Estado, mientras que la inversión en  el mantenimiento y monitoreo del 





El circuito penitenciario de Quito al momento de contar con la capacidad física y humana 
suficiente para aplicar el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, debería poder cumplir con la 
política criminal inscrita en el Plan Nacional del Buen Vivir, así como el objetivo Penitenciario 
que dicta la Constitución de la República y los Tratados Internacionales en cuanto brindar a la 
sociedad una rehabilitación social integral con pronósticos favorables de reinserción social, 




La implementación de los dispositivos electrónicos de control como complemento al beneficio 
de la prelibertad, de acuerdo al análisis sobre los criterios de las autoridades del Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, así como de las encuestas realizadas a las personas 
privadas de la libertad se evidencia una total aceptación de la implementación de los 
dispositivos en mención, por cuanto consideran que esta propuesta permitiría no solo el 
descongestionamiento de los Centros de  Rehabilitación Social sino que aseguraría una 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
CARRERA DE DERECHO 
 
TEMA: LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL COMO 
COMPLEMENTO AL BENEFICIO DE PRELIBERTAD ENCAMINADOS A 
DISMINUIR LA SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA EN LOS CENTROS DE 
REHABILITACIÓN SOCIAL  DE  LA CIUDAD DE QUITO. 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE SE 
ENCUENTRAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
QUITO 
 
EDAD: ............................         GÉNERO: ................ 
FECHA: ................................. 
 
Responda a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Que calificación daría Usted al sistema de rehabilitación social en el que se encuentra 
inmerso? 




2. ¿Considera Usted que el Centro de Rehabilitación Social en el que se encuentra es apto 
para brindar una efectiva rehabilitación social a los internos? 
  Si.........................           No........................      
 
3. ¿Ha participado en programas de rehabilitación social? 
 Con frecuencia................      rara vez..............                nunca................. 
 
4.-  ¿Considera Usted que hay hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social de la 
ciudad de Quito? 
 Si.........................           No........................            
 
5.- ¿Conoce Usted cuáles son los beneficios a los cuales puede acceder como persona 
privada de la libertad? 








           
6.- ¿Sabe Usted, en qué consiste el beneficio de la Prelibertad? 





7.-  ¿Conoce Usted de qué se tratan los dispositivos de control? 
 Si.........................           No........................    
 
8.- ¿Estaría de acuerdo Usted con cumplir su pena fuera del Centro de Rehabilitación 
Social a través del beneficio de prelibertad y el uso de un dispositivo electrónico de 
control? 


























UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
CARRERA DE DERECHO 
 
TEMA: LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL COMO 
COMPLEMENTO AL BENEFICIO DE PRELIBERTAD ENCAMINADOS A 
DISMINUIR LA SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA EN LOS CENTROS DE 
REHABILITACIÓN SOCIAL  DE  LA CIUDAD DE QUITO. 
 
ENTREVISTA No. : 
 
Sírvase contestar las siguientes preguntas: 
 
Ab. Paulina Ramón 
Directora Técnica de Diagnóstico y Evaluación  del Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos, en el periodo 2012-2013 
 
1.- ¿Considera Usted que en la actualidad se brinda una rehabilitación integral a las personas 
privadas de libertad?  ¿Por qué? 
 
2.- ¿En qué consiste y de qué manera se aplica la política social y criminal inscrita en El Plan 
Nacional del Buen vivir en relación a la Rehabilitación Social? 
 




4.- ¿Cuál es el motivo más común por el cual se niega el beneficio de prelibertad a las PPLs? 
 
5.- ¿De su experiencia cuál considera Usted es el principal motivo para revocar el  beneficio de 
la prelibertad? 
 
6.- ¿Considera  Usted que con la implementación de dispositivos electrónicos de control al 
beneficio de prelibertad se podría incrementar el número de concesiones de prelibertad? 
 




















ENTREVISTA No. 2 
 
Ab. Israel Robayo 
Director del Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 2 de la ciudad de Quito 
 
1.- ¿Cuántos privados de libertad al momento se encuentran en el Centro que usted tiene a 
cargo? 
 
2.- ¿Cuál es la capacidad física real del Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito N°2? 
 
3.- ¿Es decir cuántos privados de libertad entran en cada una de las celdas? 
 
4.- ¿Cuántas Personas Privadas de Libertad al momento se encuentran tramitando su fase de 
Prelibertad? 
 
5.- ¿Considera Usted que con el incremento de concesiones de prelibertad se lograría una 
descongestión penitenciaria? 
 
6.- ¿A su criterio cuál es el principal motivo por el cual se niega el beneficio de prelibertad? 
 
7.- ¿Considera Usted que la implementación de dispositivos electrónicos de control para los 
preliberados ayudaría a la concesión de este beneficio con mayor frecuencia? 
 
8.- ¿De su experiencia, considera Usted que es posible brindar una rehabilitación social integral 








Ab. Andrea Rosero 
Directora de la Casa de Confianza de la ciudad de Quito. 
 
1.- ¿Cuántos preliberados se encuentran al momento en Casa de Confianza que se encuentra 
bajo su Dirección? 
 
2.- ¿Cuál es la capacidad física real de la Casa de Confianza de Quito? 
 
3.- ¿Cuál es el motivo principal por la cual Usted solicita se revoque el beneficio de prelibertad? 
 
REPREGUNTA: Cuál es el índice por no presentarse 
 
4.- ¿Considera que la implementación de dispositivos electrónicos de control al beneficio de 
prelibertad devendría en la reducción de revocatorias de los preliberados de los preliberados? 
 










Anexo 3. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL CENTROS DE PRIVACIÓN DE 
LIBERTAD 
 
Semana del 3 al 9 de febrero del 2014 
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